




A v u e k t a s c o n l a f a m o s a e a r t a . 
¿ 
no tienen n i n g ú n valor. 
m la 1110,3 leve sorpresa y sin 
himnina contrariedad vimos ayor 
¡ C i c a d a en nuestro colega ..«La. 
E a v a » la ya í aanosa carita del-
S r g a d o de l a Salla Nar l«Jn . Y 
¿ecimos c in sorpresa, porque cono-
mtüos todos los detalles, desde el 
principio basta el fin, de las labo-
riosas gestiones que han tea ido por 
tóronino la. pub l icac ión . Precisamen-
m los interesados no se h a n ocul-
tado para decir que y a que no 
grado, por fuerza h a b í a s e de inser-
tar l a e s t ú p i d a m M v a del s eño r 
paclieco, porque Jos p e r i ó d i c a s no 
pertenecían a los periodistas, sino 
| las Empresas editora*, y a l l í es-
itatoa la de «La A t a l a y a » , represen-
íada por don Lu i s Ruiz, pa ra i m -
¿onar au voluntad. 
Y así ha sido. Don L u i s R u i ' , 
tío ded encargado de l a Sala Nar-
bóTi, ha exigido la publi icación do 
la caria como consejero-delegado 
m colega. 
,£1 hecho, como decimos, no nos 
ha, producido n i n g u n a contrarie-
dad. La deanora en l a pub l i cac ión 
es algo que nos conforta por lo que 
«K iiihca en cuanto a l concepto que 
¿quellos estimados coimpañeros han 
fo'.iüado del pleito y de nuestra 
c o n d u c t a . Moralmente, la car ta Jel 
¿é'fior Pacheco no ha aparecido en 
«La Atalaya)), porque para que nos-
ot roB h u h i é r a m o s estimado en ello 
¿raejante calidad hubiera sido pre-
ciso que el colega se hubiese apre-
surado a acogerla con l a piadosa 
fruición de «Bl Diar io M o n t a ñ é s » . 
No ha sido as í , y no nos impor ta 
l o demás. Allá el señor Ruiz con 
|á , concepto que tiene de l a delica-
u n asunto en que es juez y parte. 
Y a l lá t a m b i é n el s e ñ o r Ruiz con 
su n o r m a de conducta respecto' de 
«La Atal laya», para l a que no os 
t a n dil igente respecto do Ja obten-
c ión de Jas anuncios doi e spec tácu lo 
que representa su sobrino. 
iNosoíros no hemos de repetir los 
r a z ó n amientes que heanós cóns ig -
nado en d í a s anteriores. E s t á sufi-
cientemente aclarado que o,l encar-
gado de Ja Sala N a n b ó n ha proce-
dido con una ligereza inca l i í icable , 
improp ia de u n hombre que repre-
senta u n negocio serio sostenido á 
expensas de una Sociedad respeta-
ble, y ' q u e nosotros no tenemos na-
da que reproiclharnos. 
Y a o t ra cosa. 
« * « 
«Ell F a r o » de anoche se creo en 
En villa «Amalia», dtl barrio de Cajo. 
M u e r e u n h o m b r e a 
c o n s e c u e n c i a 
E n l a finca «Villa A m a l i a » , del 
b a r r i o de Cajo, donde v iv ía , se en-
contraba Ja .tarde deJ Junes sobro 
una escalera de t i je ra haciendo aJ-
gunas reparaciones don R o m á n 
I turb ide Casanova, de cuarenta y 
ocho a ñ o s . 
Tuvo l a m a l a fortuna de caer des-
do una a l tu ra de tres metros, d á n -
dose u n fuerte golpe en l a r eg ión 
abdominal y otro en Ja frente. 
Coimo el lesionado se quejase de 
terribles dolores, se av i só a u n mé-
dico, quien le somet ió a t ratamien-
to en p rev i s ión de consecuencias 
desagradables. 
Ayer , a las . cuatro de l a madru-
gadn, falleció el señor Casanova 
entro terribles tonnentos. 
E n el suceso ha in tervenido el 
el caso in terveni r en esta- cues- juzgado deJ Oeste que pract ica las 
t ión , n i que decir tiene que para 
meterse con nosotros. 
S i a q u í J iubiéraanos abordado el 
tema de la E n s e ñ a n z a y nos hubió-
semos ocupado de los inspectores 
que cuimipE'en y de l&É. que no euro-
pilen con su deber l l e g a r í a m o s a ex-
pl icarnos el comentario de «El to-
rrero,, de g u a r d i a » . ¡Pero si nos-
otros no hemos tocado a ú n ese par-
licullar. del que tenemos que ha--
b la r un poquito y refer i r cosas m u y 
sabrosas!... 
•Crea «El torrero de g u a r d i a » que 
no nos expiicuimos su inopinada 
¿ n t e r v e n c i ^ n , como no sea r e ^ r -
dando que depende de Jas inspira-
ciones de (¿jfoi Dia r io Montañés)» por 
ell mot ivo sentimental de unas cuan-
tas monedas de plata. 
De dtro lado no vemos n inguna 
iáeza, aj intervenir d i r e c l a m e n t é en r a z ó n convincente. 
N o t a s a l a l i g e r a . 
dil igencias del caso. 
Se. su|pone que el s e ñ o ^ I tu rb ide 
haya muerto a consecuencia de u n a 
hemorragia visceral ocasionada por 
el golpe recibido en el vientre. 
Descanse en la paz del Señor el 
a lma del infor tunado don R o m á n . 
A su desconsolada faraiJia envia-
mos nuestro sincero p é s a m e d e s e á n -
dola crist iana r e s i g n a c i ó n pa ra so-, 
brellevar tan i r renarable desgracia. 
J a ^ i c i f i y a n q u i . 
Queremos elogiar sinceramente Ja 
'obra de u r b a n i z a c i ó n que e s t á . JJe-
¡vando a cabo, bajo l a d i r ecc ión del 
señor Pino, en Comisión correspon-
diente del Munic ip io . Calles como 
la Cuesta de l a Ata laya , Torrela-
vega, Tant ín y Sánchez Silva, por 
donde no pasaba una escoba y en 
donde era desconocida l a apisona-
dora, van a quedar transformadas 
m vías l impias y modernas, de las 
¡que desaparecerá el polvo para 
Biernjpre. 
Sobre todo, l a .Cuesta de l a . Ata-
laya, hecha en tiempos a base* de 
una calzacta enoílmiemente ancha 
para su largura y para l a estrechez 
de las aceras, Jia de quedar ahora 
convertida en una calle magnífica.. 
Psro cabe preguntar si Ja termina-
ción de Ja obra que se reaJiza s e r á 
para este año o para eJ que viene. 
^ decimos esto porque Jas obras 
l^e empezaron a gran veloicidad, 
*e han paralizado de repente, que-
dando unas aceras hechas de losa 
Y otras en perspectiva de ser cons-
^ i d a s con cemento, asfalto o cual-
íuwra otra mater ia dura. 
Nosotros nos atrevemos a insi-
nuar al seMor Pino ' que ordene cu--
de a l q u i t r á n , lo antes posible, 
Jas calles en cuesta, como Ja de 
nevara y AtaJaya porque puede 
"arse el caso de que venga de pron-
^ un aluvión y se llevo el agua to-
iiu r re'eebo' obligando a hacer una 
-^a reparación, l a que o r ig ina r i a 
gastos costosos e innecesarios. 
Apr()v-.r!¡e,i,se est0s dí.as pnra j r 
^' ' inundo lo que es t á a punto de 
e y ^ cuando llegue el 
nos coja prevenidos, en con-
diciones de que no perjudique una 
obra l>eneficiosa pa ra l a urbaniza-
c ión de l a ciudad. 
• « . 9 
' Y ahora que hablamos de u rban i -
zac ión , no e s t a r á de m á s que pida-
mos a l s e ñ o r Pino l a i n s t a l a c i ó n 
de u n par de faroles en l a calle de 
Guevara, s iquiera sea para te rmi -
n a r con Jas escenitas poco edifi-
cantes que se advinan en ja^obscu-
r idad y que impiden, no pocas ve-
ces, eJ acceso por sus aceras a las 
s e ñ o r a s que salen del teatro, segu-
ras de darse de narices con Jas i n -
evitabJes pareji tas de tó r to lo s que 
no tienen eJ menor decoro.. 
Estas Juces Jas hemos pedido i n -
numerables veces y aunque nunca 
se nos h a y a hecho caso, s in duda 
porque m á s que calle aquello pare-
c í a u n bardal , creemos llegado el 
momento de hacer el p e q u e ñ o sa-
crificio de i l u m i n a r l a v í a citada. 
Es un favor que espera merecer 
del Mun ic ip io el vecindario que cir-
cula por all í a l a salida y entrada 
del teatro y continuamente hasta 
bien entrada l a noche. 
a m u e r t e * 
N U E V A YORK.—Comunican de 
Tom Wnst. V i r g i n i a Occidonta], que 
un míuehaií-h:.) de 'quince a ñ o s , autor 
del atropello- de una n i ñ a de nueve, 
ha sido, condenado a muerte. 
A pesnr de las indicaioior.es del 
Tr ibuna l , insistiendo en que se tu- * que, ^ ran introducido mejoras en 
viera en euentn la juventud del (uaa- j el plano del buque, 
seda. .<?.»' J ^ i i w K de.ppiics de •-•mr-vr ' • .jr,-, in.-iven?-? 'ci;:d:.d.--s, rosno 
minutos de delibeiración. dict(> un Hamburgo y Bremen, se nota in 
L a s i t u a c i ó n en R u s i a . 
E i G o b i e r n o a p t a s -
torá ¡ a o p o s i c i ó n 
d o s d í a s . 
P A R I S . —Diccm de Heisingfors 
que Ja ' s i tuación coi Rusia empeora 
de d í a en d ía , provocando gran i n -
quietud en las masas, que temen la 
guerra c i v i l . 
L a opos ic ión al Gobierno actual 
crece eutí, cesar, pi imip^. lmente en 
Oronstad, Moscú y ü k r a n i a . 
E n los oniedáos gul>ernamentales «c 
desaniente el .arresto de Trotski , Z i -
nmirv?, Raí leck y otros jefes, acusa-
dos de t r a i c ión . 
' E i Gobierno anuncia que la opo-
sición será aplastada en cuarenta y 
ocho horas. 
Las tropas ocupan ya los puntos 
esti-aíógieois. 
_ E l part ido de opos ic ión se halla 
í i n aiunas n i mimiciones para luchar 
contra el Gobierno. 
Alemanes y franceses fia non amigos. 
v a a e r e a r 
n u e v a n 
•Con mot ivo de l a l legada a Bur-
deos del trat>atVnV'i-oo « B e r n a r d m -
d e - S a i n t - P i e r r e » , ' e n t r e g a d o a Pjraii-
c ia con mot ivo de las reparaciones 
de guerra, se ha puesto de nuevo 
sobre el tapete, en e.J p a í s vecino, 
l a cues t i ón de Ja amisital franco-
atLemana, que ahora parece que va 
a ser m u y cordial . 
• iFil con^andante E í a h e c , que ha 
Venido mandando ell barco do-do 
Bromen, en , u n i ó n deU 'comanr la j í te 
a l e m á n Weyer, ha dicho a jos ^pe-
riodistas rrne h a norman ec i do en 
aquella ciudad alemana diurante 
cuat'so mcisds, s^cnijo recibido 'en 
todas partes con una acogida fran-
ca y cordiaJ. Los directores de la 
Teakllenbourg, tónetrutefeóra? d'ej bu-
L a s i t u a c i ó n i n t e m a c i o n a L 
Los mineros no abandona 
r á n ¡os s ervicios 
U n movimiento de protesta, para I t r aba cada a l e m á n cu loft d í a s p r ó -
impedi r la e jecué ión , ha sido lamsa- j ximes a Ja t e r m i n a c i ó n de Ja gue-
do por el señor Coulter, director de 
l a Sociedad d é p ^ t é t ó í ó n de i!a n i -
ñ e z , y se culwen r á p i d a m e n t e de fir-
mas anillares de peticiones dár igkkis 
al gobernador del Estado de V i r g i -
nia, solicitando el indul to del conde-
nado. 
E l a n i v e r s a r i o d e 
u n a c o r o m t ^ c i ó n . 
•MADRID. 12.—Hoy, a las doce, 
se ha celebrado en Ja ig 'esia de los 
J e r ó n i m o s u n a misa cantada para 
comneinorar eS 31 aniversario de 
l a Coronac ión de Nuestra. Señnr? 
de Guadalupe, de Méjico, y para 
interceder de ella que cese l a per-
s a c u c i ó n de que e s t án siendo obje-
t í - los catóilicois en Méj ico . . 
E L SEÑOR 
ir 
M e s í ó ea Seso, ene! fiía As m i 
M \ m u r M f á ios M m tearagRíos 3 in M M M Apostólica 
R . I. F * . 
Su hermano don Olegario (ausente): hermana política (ausente)i 
lo doña Amalia Corti;;uera; sobrinos y demás parientes, 
R U E G A ' * a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tpndrá lugar hoy. miércoles, a ¡as 
D O C E , desde ía cosa mortuoria. Cajo (Villa tÁinóliá*), 
al cementerio de Peñacastiilo. y a ¡os [aneroles que, por 
el eterno descanso de su olma, se a l ebrarán moñana, 
jueves, a las D I E Z Y MEDIA, en la parroquia de Con-
solación; favores por los que les quedarán reconocidos. 
Santander, 13 dé octubre de 1026. 
^ J ^ j n i s a de alma se dirá hoy. a lúe OCHO, en la capilla de Cajo. 
c J'-1 Excmn. e ¡Imo. señor obispo de la diócesis se ha dignado con-
er '"du.'genci'as en la forma de costumbre. 
E l ex kaiser no piensa dejor o Donrn. 
£ 1 c a m d e l I v j o d e l 
r i n z . 
r r a , de asegurar, en fin, su bien-
estar. 
—'0 yo me e n g a ñ o mucho—-ha d i -
cho el comandante Fiihec—o.vJos 
s u e ñ o s guerreros de aügunos no en-
contraran y a eco en Ja masa. 
—¿Y eBos desífDes mi l i ta res que 
asombran a Jos tur is tas franceses? 
—Eso no reside m á s que en ima 
ginacion,et> caUentimontcs. ¿No te-
nemos nosotros Sociedades g imnás -
ticas que atraviesan nuestras cia-
dadets y nuestras aldeas los domin-
PARIS .—La misma Agencia i n - Jgos, a tambor batiente? YA a l e m á n 
dependiente que reveló l a not ic ia j siempre ha tenido el e s p í r i t u gre-
del a l is tamiento temporal , secreto, j ga^-io. Tres, alemanes reunidos for-
del h i jo p r i m o g é n i t o del kromprinz, j ¡marán una Asociación, pero eso no. 
asegura que el com|promiso tuvo j «ffi? r azón pa ra que se a t r ibuya a 
efecto con el consentimiento previo 
del mariscal Hindenburg , a qu ien 
el general von Seeck, jefe de l a 
Reiohswehr, se ref i r ió antes de dar 
su a u t o r i z a c i ó n . 
L a r eve l ac ión ha producido u n a 
gran i m p r e s i ó n en Jos medios polí-
ticos de Be r l í n , donde se ha hecho 
constar que Ja a u t o r i z a c i ó n do H i n -
denburg p e r m i t í a al general von 
Seeck sentirse absolUitamente a cu-
bierto, atendiendo a, que, s e g ú n Ja 
Cons t i tuc ión , eJ mar i sca l es el jefe 
supremo del E jé r c i t o . 
Aunque sea imposible saber l a 
verdad de e s t a - v e r s i ó n , ella ha en-
contrado un g ran c r éd i to , por las 
buenas relaciones c í e han seguido 
¡ i i ip^rando entre el mariscal y la 
casa HoheníOiJJern. 
Los í n t i m o s deJ ex Kaiser des-
mienten la not ic ia de que éste pferir 
&C voJver a A l e m a n n . e s t ab ' ec i én -
dose en el castillo de Hombourg , 
que se le ha at-dbuido como resi-
dencia, deslnués de u n acuerdo en-
tre el Cohierno y l a f a m i l i a imper i a l . 
E l ex Emperador no piensa dejar 
Doorn. 
dice que son los comunistas 
quienes han lan/ado . este rumor , 
para poder reprochar a l Gobierno 
sus tendencias, que se creen Jmpe-
riaJistr.s. 
5rjíaieira, b * ^ 3 ! S S o T ^ F u r i e i - a í i - i a de C. SAiN MAílTIN..—A 
N o v i l l o s en B a r e e l o n a , 
U n a fimta, s i m i m -
p o r t a n c i a . 
BARCELONA, 12.—Se -ha celebra-
do Ja anunciada novi l lada l id ián-
dose roses de Darnaude. 
Knrique. Torres, bien en uno, cor-
tando. í á oreja, y mediano en e l otro. 
To rc r i t o de M á l a g a , regular en 
los dos. 
Bullios, ma l en uno y bien en 
otro. 
este un ím miíliitar. 
—¿En tonces , s e r á fácil encarnar 
eü pacifismo en ©l •Reich? 
—(Creo firmemente que comienza 
a nacer u n a AJemania nueva. Por 
todas partes se ve all í la enorme 
ac t iv idad que permite Ja prodigio-
sa r e s u r r e c c i ó n económica do Ale-
mon i a. Obreros y patronos trah>> 
j a n a pileno rendimiento. 
Lais grandes l í n e a s nuin' t imas de 
antes de l a guer ra no e s t án lejos 
e recobrar Ja impor tanc ia que Te-
h tan á ñ t e s de 1914. Todo, pues, ha-
.ce esperar u n a Alemania nuieva, 
que saibe que l a esperanza do una 
•revanciba os u n s u e ñ o insensato. 
fij d í a en B a r c e h v m . 
L a * i r r e g u l & r i d a ó e s e n l a 
C a j a d e R e d v t a m k m f c ) d a n 
l u g a r a proc"¿armenios. 
Varios enoai'-ceiados. 
B A R C E L O N A , 12.—El juez señor 
P á r a m o , que entiende en el proceso 
incoado, por irregularidiades cometi-
das ' C a v i a Caja de í l e c ú i t a m i e n t o por 
unos paisanos, ha dictado auto do 
prooes^miento y. p r i s ión s in fianza. 
T a m b i é n procesó a los médicos den 
Mahuc! Torteza y don Franioiscp Te-
r á n , este ú l t imo presidente del Cen-
t r o SociaJista de Alfonso X I I I . 
En honor de unos congresistas. 
En Ja Cámaaia die Comercio se ha 
celebirado una r ecepc ión en honor de 
los congresistas que vinieron al Con-
greso internacional de T r a n v í a s y 
Transpotrteis. 
Desipués de i'a recepc ióp se ceJebró 
un baile, que resu l tó b r i r i an t í s imo. 
•MLJUr»fii;CTMMMWmB-..tl||||lUMB> um ••••••• 
Le ffomrions a itstsd senumisr en 
E L P U E B L O 6 A N T A B R 6 . Su 
gran circulación en Santande» y 
ia provincia, ie garantiza a us< 
tsd el éx i to de sus 
iDecfaraciones 'de /un ministro. 
PARIS.—En el banquete ded par-
t ido •repulbll ic ano-social i ?ta, el raL-
nistro de Ja Guerra ha pronuncia-
do un dtecurso en ei cual ha pun-
tuallizado su presencia en el Ga-
i ñ n e t e de Poincare. 
«Poco ilmiporóa—<ha dicho—quo 
ciertos part idos re iv indiquen un ! 
po l í t i ca de paz, y que otros Ja acep-
ten creyendo que sea l a Tínica po-
sible; Jo esencial es que es+én de 
acuerdo para pract icar la nuevamen-
te; de e*-te acuerdo Franc ia da 
ejemplo. 
Muy audaces son Jos qiue Dreíen-
den que Ja C á m a r a ácituia.1 ha fra-
casado en su programa ele paz, y 
que «0 Min i s t e r io (un Minis ter io 
que tiene a monsieur B r i n n d como 
min is t ro de lNTegocios lExtranjcroo) 
d i f i cu l t a rá su esfuerzo en l a polí-
t i ca in ternacional , a la cu a] se ad-
hieren por unan imidad todos ios 
miembros deij Gabinete. 
Esíte, en la actuialidad, represen-
ta Ja ca.-i unan imidad de Ja opi-
n ión . Sepamos apreciar este prime-
ro y gran resuitado, puesto que la 
paz es Ja p r imera necesidad de Jos 
pueblos .» 
Recordando l a batalJa de: franco, 
a ñ a d i ó : , 
«No hahí/a. u n . m i n u t o que per-
der; h a c í a fal ta f o r n l r u n Gobier-
no que adoptara las medidas ne-
cesarias, cuya p r i m e r a cond ic ión 
era que esas medidas fuesen adop-
tadas por una gran m a y o r í a . Es'.i 
condic ión no daba lugar a elegir, 
pues no se t ra taba de' muchos mé-
¡todos, y a que uno solo hubiera pa-
recido preferible. Se t ra taba de sa-
ber si r ec ihaza r í amos o d a ñ a m o s 
nuestro concurso a]-sóüo m é t o d o que 
puede a ú n ser intentado pa ra sal-
var a l franco. Ya lie dicho m u y 
alto que no he dudado jamác-; he 
cumplido con m i deber. ¿Nos. rc-
p r o í - h a r á alguien que la. ' ihva, que 
estaba a 240, haya descendido hoy 
a 169?» 
•Por Sííjurias fu MusscUni, j 
ROMA.—Anlte el TribunaJ corres-
pondiente se ha visto Ja causa ins-
truida- contira A m é r i c a D u m i n i , po r 
•injurias contra e i presidente del 
Consejo. 
Él acusado p r o c J a m ó p ú l d i c a m o n -
te su v e n e r a c i ó n por el «duce», y 
a f i m i ó ser v í c t ima de una m a l a *n-
t e r p r e t a c i ó n , pues las firaeés ^ u e 
unois poil icías conceiptuaron como 
d o ü c t h ' a s po r i r dinigidas coPtra 
e] presidente, no se r e f e r í a n al jefe 
supremo del faisc;.cmo, sino al pre-
sidente de u n a sección de «ardi t -
tiis», de Ja que D u m i n i fué expul-
sado. 
Es de adver t i r que ese presidente 
censurado ee- u n t a l V o l p i , que fué 
acusado con D u m i n i en eJ es^m-
da'oso aaunto deJ asesinaito del d i -
putado sociailista Mat teot i . 
Las protestas del procesado de 
a d h e s i ó n a da persona del jefe del 
Gobierno, le s i rvieron para que i J 
Trihonaa le condenase solamente a 
catorce meses de recJusión. 
Los mmerc-g ingeses;. 
LONDRES.-—Se ha celebrado una 
conferencia de delegados» mineros, 
encargados de Jos servicios de se-
í r u t i d a d en Jas minas, adoptando 
una orden del d í a recomendando a 
sus c o m p a ñ e r o s que c o n t i n ú e n t r a -
bajando en los servicios de segu-
r idad de Jas minas . 
.Accidente ferroviario. > 
IPARIS.—Ekta m a ñ a n a ha ocu-
r r i d o u n accidente fe r rov ia r io cer-
ca de Ja e s t a c i ó n de L y o n . 
U n tren que v e n í a de Lausana 
sallió fuera de Ja v í a por h a b é r s e l e 
desprendido una rueda a la loco-
motora, yendo a chocar cont ra o t ra 
que v e n í a por l a v í a paralela . 
R e s u l t ó muer to un viajero, tres 
heridos de gravedad y diez coaitu-
sos. • 
No habrá empréstito^. 
N U E V A Y O R K — A I t e rmina r u n 
banquete el subsecretario del Te-?o-
ro p r o n u n c i ó un discurso en el que, 
re f i r iéndose a las deudas de Euro-
pa, dijo que mieru t rás no so esta-
ibii|liice l a iMtuaciójn ócomómica no 
s e r á posihle a N o r t e a m é r i c a conce-
der nuevos e m p r é s t i t o s ai viejo con-
tinente. 
Terrible marea. 
H A M B U R G O . — U n a violenta, ma-
rca, dio coeficientes j a m á s vistos aso-
ló una parte de Ja costa Nor te , cau-
sando d a ñ e s importantas. 
En nkrunas ciudados los destrozos 
sufrio'os por los muelles son de gran 
< oin-ideración. 
T a m b i é n se registraron siniestros 
mantimea, sabiendo hasta i'a fecha 
que han. naufragado tres veleros. 
E l Rey de Rumania, en peligro. 1 
L O N D R E S . — T e l e g r a f í a n " de Bu-
carest que durante una e x c u r s i ó n en 
canoa que efectuaba por el Da.naibá • 
eJ Rey de R/umania con. su séqu i to , 
e x p l o t ó eil motor de la lancha, re-
sultando tres oficiales gravemente 
heiidos y oí Rey i leéo, milagrosa-
mente. 
Automovilista muerto. 
PARTS.—Ein Momthelry.se r e g i s t r ó 
un accidente automovil is ta , resultan-
do muer to el c é l e b r e conductor B r e - ' 
tóox cuandio intenta.ba ba t i r el record 
mundia l de velocidad. 
E l suceso se orodiujo cuando «aibiaJ 
una vuelta a doscientos k i lóme t ros 
jxw hora de veibcñdad, por h a b é r s e -
le sal ido un n e u m á t i c o . 
EJ coche d ió varias vueltas de cam-
pana, e s t r e l l á n d o s e con enorme vio-
Jiepcaa oomitra el suelo y el conductor 
fué recogido muerto. 
Sobre una venta de terrenos. 
L I S B O A . — E l Gobierno ha r e m i t i -
do a sus etmbajadores una nota des-
mintiendo los rumoires rpoó^éba por 
algunos peiriódácos sobre cesión do 
to'Tonos comunaleis po r parte de Por-
tuG-ai,'. 
E l Gobierno p o r t u g u é s convocó n 
una r e u n i ó n de directores de per ió-
dicos lisbonenses para hacerles cons-
t a r por booa del uno de sus m'.ni.í-
tros que no pensaba enajenar n i un 
Icilómetro do terreno n i a Bélg ica n i 
a o t ra naición. 
T a m b i é n so hizo constar que el Go-
bieioio piensa convocar a Bélgica, a 
una creuniión o conferenda. para to-
man' acuerdos relaciona dos con l a 
colonias de Angora y el Conco y a. 
l a vez encauzar debidamente /a.-
buenas relaoiooii'Ts de amistad entro 
Po.rtugal y aquel pa ís . 
De la catástrofe de Castro Urdíalas. 
e n c o n -
l o s c a d á v e r e s 
d e l o s s e i s p e s c a -
Recibimos noticias de Castro Ü r -
d aleá ámjpl iándo detalles de l a ca-
tás t ro fe desarrollada ayer en las 
proximidades de aquel puerto. 
Se dice que las averiguaciones 
practicadas se desprende que el mo-
tivo de que l a caldera estaillam ' n ' 
l a fal ta de agua, aunque no henm? 
logrado una a f i rmac ión de que esa. 
fuera l a causa de l a espantosa t ra-
gedia. 
En las pr imeras horas de l a ma-
ñ a n a de hoy, algunos barcos pos-
queros recorr ieron detenidamente la 
costa c a s t r e ñ a y sus inmediacio-
nes, no encontrando los c a d á v e r e s 
de los .desgraciados marineros. 
Los barcos pesqueros regresaron' 
a Castro Urdia les en las ú l t i m a s 
horas de l a tarde. 
A las diez de l a m a ñ a n a de hoy, 
en l a pa r roqu ia de l a bella ciudad, 
se c e l e b r a r á n solemnes funerales 
por las almas de las v í c t i m a s , cos-
teados por el cabildo de San Pedro. 
A s i s t i r á n todas las autoridades y 
representaciones de las de los pue-
blos p r ó x i m o s . 
Telegramas. 
Las autoridades s a n t a n d ó r i n i i s 
cursaron ayer a Castro Urdiales 
telegramas de p é s a m e por l a es-
pnntosa t ragedia que h a llevado el 
lu to y el desconsuelo a desgraciadas 
famil ias . 
E l presidente del Cíenlo Mercan-
t i l , don Manuol Soler Soler, d i r ig ió 
a l s eño r alcalde de Castro el si-
guiente telegrama: 
'((Círculo Mercan t i l e Tndús t r i a l 
aflíarido desgracia deplora esa nobleí 
c r i d a d por ca t á s t ro fe vapor «Jua-
n i to» e n v í a l e p é s a m e sentidísimo.)»' 
L n E x p o s i c i ó n de S e v H l a . 
S o l e m n e e n t r e g a d e 
l o s i e r r e n o s p a r a e l 
p f i i u r f m e j - c & n o * 
S E V I L L A , 12.—Ante numeroso pú -
blico, que v i to reó constantemente aJ 
Méjico, se ce lebró con g r a n solem-
n i d a d l a ceremonia de l a entrega de 
los terrenos donde se h a de levan-
t a r el p a b e l l ó n de Méjico en l a E x -
p o s i c i ó n Hispanoamericana. 
Asis t ió el infante don Carlos con 
Jas autoridades, pronunciando mag-
níficos discursos eJ alcaJde y el go-
bernador y comisario regio de !a 
Expos ic ión , s e ñ o r Cruz .Conde. 
Les con te s tó en tonos de gran ék-
r i ñ o hacia E s p a ñ a el min i s t ro do 
Méjico, que fué ovacionado. '• 
Acto seguido tuvo l u g a r l a ccre-
m o n i a para dar el nombre de M5-
j íc r a Ja ampJia pJaza existente en! 
Jas proximidades del ' Jugar dondfj 
ha de ser emplazado eJ edificio. 
Todos Jos actos tuvieron Jugar en' 
una ampl ia t r i buna preparada ial 
efecto iujosamente ' ado rnada y en 
Ja que se v e í a n con p r o f u s i ó n entre-
lazadas banderas e s p a ñ o l a s y niejí-
canns. 
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L a sesión extraordinaria del 
Ayuntamiento para tratar 
del Reformatorio de Viér-
noles. 
E l pasado limes, a las seis d é l a 
oeJébró sesión, ex t rao idmar ia 
el P'leno de la Corpca-aGión munici-
paí,- bajo 'la. presidencia de don Fer-
m í n Abascal M a z ó n , pr imer teniente 
die alcalde, en. fuincíiones de alcaJdo, 
por encongarse el propietario en 
liso de licenicia, asistiendo los seño-
res tenientes de alciailde clon R a m ó n 
P e ñ a y don, Podro M . Gómez y 6oia-
ccjales idon-Onofre R u b í n , don Joa-
quín Herreros, don. Agus t ín M a r t í -
nez, don Amado Caviedc-3, don Pan-
ano Canales, don Hermin io V i l l a r , 
d'om Ignacio M a r t í n e z , don Fidel Ra-
m ó n y secretario in te r ino señor Mo-
ren o. 
Abie,rta la sesión se aiprobó e.l bo-
rrador d el acta de la ú l t ima col obra-
da, que fué el 4 de septiembre úl t i -
mo. 
De orden de l a presidencia, por el 
eecretario s e d i ó lectura ñ nn. c ien-
to de varios vcfinos dei Vié rno les , 
üinico asunto mot ivo de la ijésión vc-
.lac-ionado con las r u m ó r e s ciréula-
dos cem resipecto a la no reab'i'.-w^ó'i 
en el pueblo d e V i é r n n l r s de! Refor-
mater io d e mrnores delin'-uent.es,, y 
sofic-itando del Aj-aintamifüito : 
P r ime ro .—Pró t ecc ión moral y ma-
te r ia l en s u s justas y l eg í t imas re-
C i l a m a c i c m i e s p á r a que e l Re-formato 
i'io d e menorrs délüwnj^atés sitra. le-
vantánd'G'Se crí e l pueblo de Vié rno -
ú l 
Segundo.—Que isi© nombre una Co-
misión méd ioa d e la localidad que 
dictamine condiciones h ig ién icas v 
sanitarias d e los terrenos y sitio don-
d e e s t á emplazado refeiado edificio. 
Tercero.—Nombramiento de una 
r ' omis ión permanente que en unión 
de l a r e p r e s e n t a c i ó n del pueblo d e 
Viéü io l e s y los que designe la. Oá-
maira de Comf>"cio. d lo r.^ílma. v i -
siten ial e x c é l e n t í s i m o seño r gober-
n.aidtor civaM de, la ptroviaeia v le ex-
pon.grn los derechos del pueblo de 
Torrela.vega ; y 
Cuarto.—.Que T a r a en caso de no 
ser aitendidos se expongam por í a s 
mismas Comisiones ante ¿\ excelrn-
t ínimo seño r presidente del Crnscju 
de minHro'- ' . 
Discutida ih. prt ici i ' in , y desnué» 
de que pea*' 'n, presidemeia ZQ. hizo 
presente a l Pleno que oficialmente 
no tenía. < onccimic i ro die que e l T?e-
foaTnatorio f u e s e a hacerse en Viér-
líoJps o en otro sit io, .nvinife-tación 
oue hacfá ' ^ - ' ¡ m é s d e h * M * VÍ^-I MIO 
al e x c e l e n t í s i m o S e ñ o r Pcib^rnad-o-r 
c ivi l de la r i r o v ^ n c i n con dicho obip-
+o. y de haber hrebo uso de ¡a pa'a-
'bra i;es ccneciaV^ don Pedro M . Gó-
mez. P e ñ a , Caua.ler-, y o-'-r.s, se acor-
d ó de'CH'na.r u.m. C c n H ó n , infegra-
d i por la nvc.-i',"~r! ':a. IQD u r r ó n de 
IOH concejales don J o s é Argumosa., 
den Acnistín Martín?.:-' y don Amado 
Caviedes, r a r a que, en unión de d n 
Jfy»é O u t i é r r c z . pT^u^s to por la p v e -
sidemeia y Comisión de V i i ' r n o l c i , v i -
p ; t c n a l señor gobci^nadov c iv i l , a los 
fi'-n-is prepuestes p e í el nueblo de 
Viéi-n.oles; i n v i t a r a. ; a C á m a r a de 
C -ce-cio. r n r s i ,1o estima, d—i'jne 
unía C o m i s i ó n día su. seBjo p a r a que 
coadiyuve en. un ión de I?s a n i r - i o ••es. 
También se bcoirdó detegnar al mh-
delecrado d e M e d i c b n . un médico 
mupi .c i iDcl y otro part icular , de esta 
ciudad, con el fin d e aue dictaminan 
sobre las con di cie n es .sagitarias e h i -
g i én i ca s del lugar y terrenos en que 
s e provectai levantar eí edificio fia 
el pupibJo d e Vic j -mle^ , c o n lo cual 
se d ió pon' terminada la sesión. 
* » » 
E l numeroso púb.li(.-o que as i s t ió a 
t an impor tan te r eun ión elogió la a--
tuacicai d;© los s e ñ o r e s o ó U G e i a í e i á , 
que con el maynr d-a los fintiisin.?mos 
ee di.sipnuen-a defender les intereses 
dei pueblo de V i é m o l e s . que en este 
caso son t a m b i é n los interesen de! 
Ayuntamiento . 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a fl. 
Calle Ancha," 4. 1.° 
T O R R E L A V E G A 
L a catástrofe de Castro Urdía-
les es sentidísima en nuestra 
ciudad—La- Coral dará una 
velada benéfica. 
H a caucado d o l a r ó í a impres ión en 
nuestra ciudad la ca t á s t ro fe ocurri-
da cm Castro Urdidles con motivo 
de !a ex pú-si en de la ca.ldera del va-
por «Juan i to» . 
E l alcalde a ; f idenfa l don F e r m í n 
AbáSe'áJ P é r e z ha telegrafiado a isn 
«•onipañr ro de Cmfáb nnn¡t 'er- '^ i i . >-
le rí! sentimiento de nuestra Cor]io-
r a c i ó n municinal v cfó la. ciudnd. 
L a Sociedad Coral p^.reani'') i-Í i 
pronto tuvo noticias de ra desgracia, 
acordando organizar lo ante^ ¡"¡o.-.ihle 
una velada en nuesti'o teasfero a be-
neficio de las famiHas de los n,á •"• 
g ó s y héiiidos- de Casitro U r d í a l e s y 
t a m b i é n envió Jos siguieutns tefegra-
mas: 
«Alcalde Castro T'rdialc--.—.Socir-
dad Corai' Torrelavega sel asocia al 
isentimiento general producido en 
ese isimpático poieblo por ca t á s t ro fe 
ocurrida. Preparamos velada reme-
diar en r».«irt« sHítoeáón h u é H n ^ •• — 
ha, Biaütílmm»» 
" EN TORRELAVEGA 
« P r e s i d e n t e Gremio Pescadores 
San Pedro, Oastm Urdiales.—Socie-
dad Cora l ToTrclavega comparte do-
lor inmenso que honrados pescado-
res de pueblo hermano sufren en es-
taa.momentois. PT-eparamos velada em 
beneficio h u é r f a n o s . — L a Di rec t iva .» 
Aplaudiirvos el raisgo de n'iiesti-a. 
Sociedad Coral d i spon iéndose a pro-
curar a ígumas pesetas para las des-
venturadas familias de Castro Urd ia -
iles, que han perdido a sus seres que-
ridos em la espantosa c a t á s t r o f e , y 
n.os ofrecemos' inicoindicionalmente a 
coiabeirar en t au noble labor. 
Reciban esas atr ibuladas familias 
de l a ciudad hermiaua nuestro senti-
dísimo p é s a m e . 
Una conferencia. 
S e g ú n nuestras uot idas , uno de 
estos d í a s d i s e r t a r á en el Casino de 
esta, ciudad, sobre c inema tog ra f í a , el 
distiniguido periodista madri j 'eño don 
Carlos F e r n á n d e z Cuenca. 
Oportunamente daremos m á s de-
ta.lles. 
L a Biblioteca popular. 
V a tomando cuerpo la idea de ins-
ta lar en breve en los bajos del Pa-
. lacio míuinicinal una. Bibl ioteca popu-
lar admirablemente, montada y a 
juzgar por lias cultas personas que 
em cilio iraterváeuen, no nos cabe du-
dla que se l l e v a r á a. l a piráctica m u y 
pronto. • 
Para, r ' l o se cuenta, ta.nibién con 
el deciidido apoyo del Ayuntamiento, 
según, mamifestó d d í a de la Fiesta 
del L i b r o nuestro alcalde, don Fer-
mín Abasca.l. 
Lo celebramos muy de veras.. 
¿Cuándo tendremos plano dc 
población? 
No podemos explicarnos por qu'; 
un Ayuntam/iento de la importanicia 
del nuestro no ha eorneuzado hace 
vairios a ñ o s ia hacer el ruano, de p.o-
b ' a c ión . Sá e s t a r í a hecho, re ev i t a r í a 
el desorden con que se edifica, hasta 
el extremo de que son los mismo i 
vecinos quienes tienen cpie protes-
tar ante i'a Corpo rac ión mumkü.pal 
de que .se dejen hacer edificaciones 
que cm un m a ñ a n a muy cercano se-
rán, gran o b s t á c u l o para hace" ca-
lles de .prudencial anchura, y grandes 
avenadas. 
El p t m ó de p o b l a c i ó n urge, s eño -
res m u ñ í cipes. 
L a Fiesta de la Raza. 
En el Pa.Iaeio rm-nicipa.l, Zona de 
Rrclutamieuto, cuarteles de la Guar-
dia t i v u .V CarabinCiros y •escuelas 
•públicas, ha ondeado durante el d í a 
de a ye'* la cn-?ña. di? la. Pa t i i a . 
En el Colee ío de Nuestra S e ñ o r a 
de la Paz hubo solemnes fiestas re-
ligiesas. 
La Patrcna de la Guardia 
civil. 
Ayer, d í a de Nuestra S e ñ o r a del 
Pii'ar, ccilebraron, animadas fiestas 
los m i a r d i í s civiles de nuestra ciu-
dad. 
Em la noche del lunes y en la. do 
ayer hubo en el pa t io del cuartel t í-
picas verbenas, a las que c o u c u m ó 
mucha gente. 
Notas de sociedfld. 
Han llegado de Po.lientes (Vailde-
rredibie). a pasar urna temporada en 
esta ciudad, el s eño r don Fereolo 
Pcstigo y su d is t inguida s e ñ o r a d o ñ a 
AmaVa Gutiéi"n.'ez. 
—Ha salido para. M a n i l a nuestro 
querido amigo R a m ó n Ruiz de V i l l a 
Pont anil la, joven comeiTciante 'de 
aquella capital . 
I Nuestra fe l ic i tac ión a los afortu-
nado,' padres. 
Defuncicnes : Adela M a r í a Cuadra, 
h i ja de Pablo y Angé.lica. y Estebau 
Camo Alquegui , de G e r m á n y Anto-
nia. 
Acexropañamos en el dolor a sus fa-
miliaiies. 
Funciones religiosas. 
Desde el d í a 1 de esto mes vienen 
c e l e b r á n d o s e en l a parroquia, con. 
asistencia de trumeroso públ ico , es-
pe< ialmente dei' sexo d é b i l . 
Hay rosario, con e x p o s i c i ó n y c a n -
to . 
El mercado. 
Precies que han reg ido: 
Ayes : gallos, a 6 pesetas u n o ; ga-
llinas igrandes, a 8,50 pesetas; pe-
q u e ñ a s , a 2,80; pichones, a 1,50 pe-
se! as; pollos grandes, a 5 pesetas; 
p e q u e ñ o s , a 3. F ini tas : limones a 1 
pesetas l a docena; manzanas, a 0,25 
pesetas el k i lo ; uvas, a 1 peseta el 
k i lo . Hor ta l i zas : a.jos a 0,50 la doce-
na ; Cebollas, a 0,40 c é n t i m o s ; coles, 
O 0,75 cén tamos una ; judias verdes, 
a 90 c é n t i m o s e í k i l o g r a m o ; W b l i -
gas, a 1,50 l a docena; repollos, a 
0,75 pesetas uno ; tomates, a 0,40 pe-
setas el ki logramo.; zanohorias, a 0,50 
pesetas. Huevos : del p a í s , a 4 pese-
tas docena y del Galicia, 3,50 pese-
tas. Leche y der ivados: Leche, a 
0,40 pesetas l i t r o ; mantequi l la a (5 
pesetas k i l o g r a m o ; queso fino, a 
3,50 pesetas el ki logramo ; fresco, a 
1.50 pesetas el ki logramo. Pescados, 
bonito, a 3 pesetas el kiío ; chicha-
rros, a i peseta l a docena; l luvina, 
a 5 pesetas ê l ki logramo, y merluza, 
a 2 pesetas el ki logramo. 
Ampiiero, ll-X-926. 
20 aaientoá, ae vende bamto. 
San Francisco, 3 3 . 
Excursión escolar. 
Aprovechando «La fiesta de la Ra-
za» y como ú n i c a de l a temporada 
o toña l , ya. que hace tan buen t iem-
po, los s e ñ o r e s maestros de la Gra-
duada de esta v i l l a , en un ión de los 
dél ex t rar radio , tienen en p royec tó 
una excurs ión a Castro U r d í a l e s , en 
autcbúis, por la carretera de la 
costa 
Tra tan de v b i t a r . aparte de Va 
ciudad y alguna, de su? industrias, 
las cuevas de Samano y las minas do 
!\Jin no. 
Hay gran an imación entre la gen-
te menuda y se explica. . . 
Nosotros creemos, y as í e;stá reco-
mendado, que fistas excursiones die-
ben prodigarse, porque, indudable-
mente, son poderosos medios de ins-
t r u i r deleitando. 
Ya daremos cuenta del resultado 
de la misma. 
Sociedad. 
Ha salido para Madr id don E n r i -
que Pie-, y su d i s t i a t íu ida famil ia . 
Movimiento del Registro en 
septiembre. 
N.a.tailicios: Pedro" M a r i o Ga rc í a , 
h i jo de J o s é y Francisca : Lucinda. 
Conde Fjemá.nd'ez, de E c n j a m í n y 
M a r i a n a : Lu í s C o r d ó n M a r t í n e z , de 
Manuel y Ange/les ; M a r í a M a r o u é s 
Pérez , de bienvenido y Luisa ; Jooé 
Ruiz F e r n á n d e z , de Manuel y Bea-
t r i z ; Je sé .Marín N ú ñ c z . de Valero y 
H e r m i n i a ; 'Secnndino G u t i é r r e z Or-
tíz , de Eloy y Rosa; Manue l Mairtí-
nez F e r n á n d e z , de Manuel y Clemen-
bina, y V i r . dn i a Lombera Lonfl>era' 
y S :fía Lombera bombera, de Ma-
A, 
MEDICINA 6EÍSERAL 
Suspende su consulta por 
ausentarse al extranjero. 
Avisará su regreso. 
Una verbena. 
El s á b a d o tuvo, lugar la inaugura-
ción d e í nuevo bar, que r e su l t ó algo 
deslucóda por la falta de l u z ; sin em-
bargo., la juventud deseosa siempre 
de davertiirse posó agradable rato. 
Aprovechando esta coincidencia 
se ce lebró la i n a u g u r a c i ó n de la 
«Villa Domin ica» , s i rv iéndose una 
cena a los fa.miii.ares y amigos d'sl 
d u e ñ o d o n Daniel! Cuevas, que fué 
servida con gusto, quedando todos 
satisfechos. 
En el «Salón Turista». 
Dos d í a s han. actuado unos cómi-
cos de la legua, en este salón, sin. 
lleva,r el convencimiento al respeta-
ble. Sin embargo, para que todo no 
fuera malo, por one lo fué. sobre to-
do un moinologuito que debe estar 
penado por las leyes, como decimes 
tienen un n ú m e r o artamente s impá-
tico para nosotros. U n o e m t o ama es-
t rado que. Je visten a la usanza mo-
ra y representa a l cabecilla que tan-
to dafio nos c a u s ó y hoy paga ca.nas 
sus enormes íhaizañas ; reducido a 
,1a impotencia.. E l n ú m e r o g u s t ó y 
ya que tan feliz idea han tenido es-
tos cómicos , no intercalen en lo su-
cesivo chistes de i n t e n c i ó n contra-
producente. 
Una pérdida. 
En la m a ñ a n a del lunes s(> d i r i g í a 
dcisde el inmediato p u s b í o de Gan-
zo, nina, h i j a di? R a m ó n Rubio, para 
hace>r sus compras y pangar el consu-
mo en Cooperativa del personal de 
Solvay ^ C o m p a ñ í a . t ray?ndo en-
vuelto en u n pa í iue lo u n bi ' le te de 
cien pesetas, que e c h ó ou fa l ta al 
l legar a este pneblo con l a censi-
gur.ente sorpi'esa.. 
L a chica., como s u p o n d r á n nuesr 
tros ileictores, p a s ó un dosag rad - íb í e 
rato y al c o m u n i c á r s e l o ai l a raadire, 
Í ? d i r ig ió por l a ta^de a é s t a para 
hacer pesquisas y viendo' que eran 
infructuosas, sufr ió varios s íncopes 
siendo s o l í c i t a m e n t e atendida- por los 
•vecinos. 
Rogamos encarecidamente a l que 
encontrara el bi l le te lo e r í r egué , 
siendo una verdadiera obra de car i -
dad por tratarse de un obrero que 
tan f ác i lmen te ve perdido el f ruto ' 
de muchos d í a s de trabajo. 
De sociedad. 
Haicp d í a s se encuentra en é s t a i'a 
fiimp-áti'.-ia señciri ta L i a Smets. 
—Jlegiresa.ren d o n Julio. L a n t í n , 
s e ñ o r a e hi jo , joven oficial de la avia-
ción fancesa. 
De fútbol. 
El domiiwo contendieron en los 
campes del Barreda, los equipos Dua-
lez y Ganzo. consiguiendo un goal 
el pr imero sin que cil segundo co.nsi-
guiera puntuaic ión. 
H. V. G. 
Barreda, 12-X-!)26. 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S I S T E M A h E R V I O S O 
E L E C TR O D I A G N Ó 3 T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i.—Teléfono 1142 
ra el que se han inscripto hasta diez 
y ciciho pa i r t ídas y por el crecido nú-
mero de é s t a s hubo necesidad de conr 
tanúar e l domingo siguiente, d í a 10, 
con este resultado final. 
L a pa r t i da de don Rafel Díaz Gu-
t i é r r ez , de Los Corrales, ocupa el 
pr imer puesto, que .hizo 208 bodos ; 
la do don Camilo D í a z G u t i é r r e z , de 
Carrejo,' ei1' segundo ¡lugar, con 243 
' y la de don Angel G u t i é r r e z , 
de C a b e z ó n de la Sal, e l teiroero, 
con 222 bolos. 
E l c a m p e ó n de- bolos fué don Re-
migio Toyos, de U d í a s , que hizo 78 
boles. 
Los premios obtenidos por las ci-
tadas part idas y campeém e s t á n a 
c h p e d c i i ó n de ios interesados. 
El Comsponsai . 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en Méndez Núñez, 7.2.0-Teléfono 3734. 
Hetiido en reyerta. 
Sobre las nueve de l a noche del 
domingo, fué curado de pr imera i n -
t enc ión por el m é d i c o t i t u l a r da és-
ta, don Enrique Ot í R i a ñ o , el veci-
no de Oudón , Domingo G u t i é r r e z , 
soltero y de 29 a ñ o s de edad. 
Se'-rún manifestaciones de és te , fué 
hciado por su convecina Carmen Mie-
ra, viuda., de 40 a ñ o s , y un sobaino 
de é s t a llamado Antonio G ó m e z Mie-
ra, en el momento en que pasaba 
junto .a la casa de Carmen y pre-
guntaba por una agraciada joven h i -
;a de la misma. 
Domingo 'Gut ié r rez tiene una he-
r ida de cuatro c e n t í m e t r o s de exten-
sión en la parte superior de í hom-
bro izquierdo, con. orificio de salida 
r.ov la c l av ícu la del mismo lado, que 
ha sido heic-ha a l parecer con. un ins-
tiaimento cortante. Detenida la Car-
men Miera , parreoe ser que d e c l a r ó 
Ciiie al querer entrar en su casa el 
Domingo G u t i é r r e z , íe pegó con una 
b o l i l l a vac ía , s in querer, p roduc ién-
d le grave d a ñ o . 
Este asunto i^arece que e s t á al^o 
enredado y la Guardia c ivi l que in -
tevviene desde los primeros momen-
to? y el Juzgado, s a b r á n con la peri-
cia que ellos eaben hacerlo, ponerlo 
( n claro. 
Viajeros. 
Mafiama sale para la c a p i t a í de la 
Isla, de Cuba, nuestra buen amigo el 
acaudalado señor don Benito G. Fon-
tana. 
— T a m b i é n va en su c o m p a ñ í a don 
André s Gonzá lez Rivero, que se pro-
rene eólbaicaF ' n el macrníCico co-
rreo e s p a ñ o l «A!formo X I I L > . 
Lleven feliz viaje y que pronto 
U n í í a m o s el gnsto de ven'os nueva-
mente de regreso entre nosotros. 
EU Ooapoefíonaal 
Su anees, 12-X- 926., 
das luces para dejar correr el agua 
en las erandes cre-tedas, por lo que. 
é.U as buscan mayor expans ión que no-
turaJ.mente han de encontrar en la. 
parte que. ofrezca menor• resistencia 
y é s t a es l a vega de San M a r t í n , por 
babea- desa.parecido ios á rbo les qiie: 
ajpes c o n s t í t u í n una de sus mejores 
.defensas. 
Por esto creemos que mientras no 
se canalice debida mente en el logair 
doinde las obras se e s t á n efectuandl:>, 
y al mismo tiein.po se j^roceda a cons-
trUar delante o t ro fuerte de m á y o r 
al tura, lo m á s que se c o n s e g u i r á es 
atenuar en parte, lo^ perjuicios, pe-
ro en manera lallgama alejar el r ío qjjp 
¡a vega que se t irata do defender,, a 
dendie van e n c á m i n a d o s todos los tra^ 
bajos. 
Ahora, se nos p r e g u n t a r á : | dónde 
e s t á l a solución1? y é s t a ha de bus-
carse, en que las partes interesadas 
y todos en general, presten la debi-
da coJa.boaración y ayuda para sacar 
adelante un proyecto, que como és-
te, t a n t í s i m o s beneficios reporta a 
todo el vecindario, no só lo de Santa 
Mar í a , sino que t a m b i é n alcanza al 
de Argomilla y alguno de los d e m á s 
pueblos del Ayuntamiento. 
No hiemos die te rminar estas l íneas 
sin antes rendir e l m á s caluroso elo-
gio al concejal de nuestro A yunta-
mienta don Manuel S á i n z , por la W-
bor y constancia cpie ha. impr imido 




E$peciaZista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de io a i y de 5 a 5, 
Amós de Escalante, lo.-Teléf. 2 7 - 7 4 
Concurso de bolos. 
Se ha celebrado uno de extraordi-
narias propnreidnes el d í a 3 del ac-
tua.¡'. organizado por dos entusiastas 
S . 
La canalización del río Ri-
sueña. 
E n muestra ú l t i m a crónica dec ía-
mos que el canal del r ío , e x i s l e ü t e 
den de é s t e ha sufrido l a desv iac ión , 
es bas t íante redxicido, siendo neoesa-
rio el pa-iocedca' a darle ma.yov ampl i -
tud , s i sé quiere conseguir y evitar 
los gaandes perjuicios que el r ío Ri-
s u e ñ a ocasiona en la extensa vega 
de San M a r t í n . 
Sin rcifr; i-•ios n. época remota—de 
va que só lo p o d r í a m o s hablar por 
lo que nos dijesen—vamos a descri-
biir Jas condiciones en que el r ío se 
encontraba hace relativamente muy 
pocos a ñ o s , tan pocos, que nns he-
mos diado perfecta cuenta durante 
.su transcurso de las can?as que han 
originado su desv iac ión , la cual to-
ma rada a ñ o mayor incremento. 
Desde las inmediaciones inferio-
res de la, presa destinadla a dar d i -
rección a la.c aguas/necesarias paira 
la fuerza h i d r á u l i c a def molino l la-
mado dcil R ú e n t e , el r ío P i s u e ñ á su-
fría dlSa bifurcaciones en su cauce 
cenda l , ' que se prolon<raban hasta el 
lla.iüvdo «Pozo de las Alisas , ya des-
aparecido, y que e x i s t í a en la parte 
o]cuesta á la vega de San M a r t í n : 
car dandie toma.ban el b a ü o en Ja 
1 : : 1, ¿fie e^tío tedos los n iños de los 
tan . ios de La Aldea.. Lombrern y La 
Alameda, entre los cuales so enc'on-
traba. e.l au tor de é s t a s l íneas . En-
tre Ir-5. des brazos del r ío quedaba 
a ánodo dlél isla una gran ex tens ión 
dta terrem-o lleno de matn . r ra .és con 
a!.«runos á r b o l e s y muchos arbustos, 
haibimdo quedado bast-rnte r^d.iici-d'i 
en el lugar en donde las obras se 
CSI.'MI realizando. 
E.l cana.l que cfHnduicía el agua to-
candi!) a loé cei ramientos, alguno de 
lo«- cuaíes 110 sometidos en aquella 
é p o c a a cult ivo, ha llegado a desapa-
rrcer cirt absoluto, quedando hoy so-
De sociedad. 
, De sus posesiones de Frías (fc 
gos), llegó don J u l i á n del Va] Û , 
milda. 
A L B E R I C O P A R D O 
D A V n O Y Para diagnósticos 
n t \ \ M Q A y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFEKMEBAOES DE LOS NlfíOS 
Consulta d« once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32 06 
DESDE CABEZON DE LA S A L 
De sociedad. 
En S a n í i b á ñ e z de Carrejo fueron 
l e ídas ayer las-amonestaciones de la-
s i m p á t i c a y bella señori ta . Antonia 
Junco A b í n y nuestro buen, amigo eil 
joven Ade Bermejo. Isidoro Muñoz . 
La batía! se c e l e b r a r á el p róx imo 
nr .érecles . Nuestra enhorabuena an-
ticipada-. 
— Procedentes de Santander se en-
cuentran ent re nosotros pasando 
una temporada, nuestro dis t in ínnibi 
amigo don Luis Mora, c a p i t á n de la 
Marina- nrercantén con su esnesa do-
fía Feliciana Pebollo y sus hijas las 
encantadoras s eño r i t a s Carmen y P i -
far. Como en esta fecha- coincide la 
fiesta o n o m á s t i c a de la . señor i ta P i -
lar, nos apresuramos a felicdtari-a 
sus d ías , desea.ndo' a la vez que tan-
to a ella como a l resto de su 'apre-
ciabln fami l ia les sea. grata la es-
tancia, en é s t a . 
—Para L i é r g a n e s han salido las 
iKmdadosas s e ñ o r a s d o ñ a Comcha 
Cuesta-, viuda de Ruiz, y doña Nat i -
vidad de ¡a Cuesta. 
— A Zaragoza- y con objeto do pa-
sar Jas fiestas del Pi lar , han marcha-
do don Juliio Prada con su hi ja Sara 
y d o ñ a Beni ta A r m d e , viuda de True-
ba, con su h i j o Enrique. 
—En el concurso de bolos cele-
1.'."':) ayer en T r e c e ñ o , ganaron e3 
segundo premio los jugadores de 
( ' - • re jo Emil io Callo, Manuel Eea'-
n á n d e z , Salvador Bara-eda y «Laío>> 
Herrero. 
E l pr imer premio la par t ida de Los 
Corrales. 
, —Ha salido para. "Madrid nuestro 
estimado amigo Antonio-Jenaro A b í n 
y para Dura.ngo nuestro joven amigo 
T o m á s O r d ó ñ e z Eerrer. 
En l a hoja de l a Electra Sánchez-
Ramos publicada el s á b a d o , apare-
ció 6 de septiembre de 1926 en vez 
de 1922, o sea, qne i'a hoja en cues-
t ión se publ icó hs'.cc cuatro años . 
El cort'espoatíd. 
' —Para e í p r ó x i m o mes de a0v¡ 
bre se anuncia la boda de im^ 1ê  
sima y rubia s e ñ o r i t a de ósta 
un apuesto y gallardo oficial 
f a n t o r í a ; por hoy me (está ved í" 
dar nombres. ^ 
E l corresponj,, 
L e e p M o Mntmi l im\ 
M E D I C O 11,1 
Cipídalisía en enferRiedadss di la py 
I Mcretas.—Radium y Rayos I pm 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-Ieléfono núm. ag.3. 
C O N S U L T A D E DIEZ A VuA 1 
De escuelas. 
Una. vez aprobados los píangj 
presupuestos para la constriieci<S¿J 
los hermosos paliellones-escuelas ^ 
ra n iños y n i ñ a s en el Concejo deJ 
Üio'valdigufia, cuya iniciativa y pj^' 
j-ecto se debe al altmismo y ] 
dero celo e i n t e r é s que para ello ¡¡j 
puesto, como en todos los astmtoj 
que se relacionan con la admioj^ 
<?ión, nuestro muy digno señor ¡¡¡¡¡S 
de don Luis G u t i é r r e z , han «alidoi 
subasta l a vez primera el día 1 ¡jj, 
septiembre, teniendo las tres subas-
tas que- la ley ordena porque noV 
bo postor que se qiiedase con la oba 
en 24.819 pesetas. 
Viendo és to se volvió a am-Sar 
en el «Bole t ín Oficial», con un aii-i 
m e n t ó de 5.0C0 pesetas, y no habiesJ 
do contrat is ta alguno que sé qutíia. 
ra con ías obras al subastarse eIdiH 
5 del corriente, la Junta vecinal acor-
dó en plena sesión se llevara a cal»! 
l a cons t rucc ión por administraciá 
y en breve d a r á n comienzo las obrad 
s u j e t á n d o s e al presupuesto aproba-
do y planos hechos por el injrpnieíó 
don Alfonso Rapallo ; con lo etíal íul 
vecinos pueden estar rnny safrín.] 
chos, porque ven convertidas en 
l ídad sus esperanzas ya que de; 
a todo trance hacer desapañé 
antiguo local por antinedagógic 
L a cons t rucc ión de las óhm 
cSnza la cifra de SO.ono pesetas, 
mentadas 5.000 a la totalidad; ÍHI 
t en ían en la primera subasta. 
Es digna- de encomio la hhor 
lizada por don Luis Gutie 
para la consecución de las obrad 
puesto que, cuando se proyectó k\ 
cer los pabellones, el pueblo le CCM 
ced ió a m p l í a s facu í tades para suiea-j 
. ' izacíón, y hoy trabaja, con ve'dij 
deíro entusiasmo, ayudando a laJm 
ta vecinal, para ver coronados 
el óxi to sus proyectos. 
P A R T O S Y GlhECOLCGIÁ 
Medicina y cirugía de esta especiflí,|1 
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E ONCE A L'M I 
San Francisco, 21. — Teléfono 3JJM 
A P A R A T O DICESTJVO.-R-A V O S X 
MEDICINA G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 1803 
Consulta de Q a l y de 4 a -6, 
C A L L E D E L P E S O , 9 
Mercado. 
Con bastante concurrencia se ce-
l e b r ó hoy el semanal y se cotizaron 
los piguientes precios: Verduras, re-
pollos, de 0,40 a 0,60; acelgos, de 
0,20 a 0,30; lombarda^ de 0,40 a 0,60 ; 
pimiento, de 0,25 a 0,30; tomates, de 
0,30 a 0,40 ; cebollac- de 0,50 a 0,60 
docena : ajes, de 0,40 a 0,50 docena : 
fruíais: uva* negras, de 0,70 a 0,&5 
k i lo ; í d e m blancas, de 0,90 a 1,25 k i -
lo ; peras, a 1 peseta docena; ídem 
para cocer, de 0,40 a 0,60 docena ; 
manzanas, de 1,00 a 1,20 docena ; nue-
ces, de 0,25 a 0,30 añedida ; aves: 
gallinas, de 7 a 8 pesetas una ; pollos, 
d » 7 a 8 pesetas p a r : huevos, de 4 
a 4,50 docena; queso, a 1,50 k i l o ; 
mantequil la , a 6,50 k i lo ; pescados: 
merluza, paparda, boni to , catraches, 
roscones, etc., etc., a precios varios, 
semín clase v tama'ño, 
Vot.os de gracias. 
Con mot ivo de la visita girad»IP 
la muy culta y digna inrpecto»-| 
pr imera e n s e ñ a n z a , doña E i 
Carretero, a las evnclii.5 
de Arenas v Eiovaldiimila, y a) 
los resultados tan satisfactorioíJH 
tenidos en la enseñair/n i I 
do un voto de gracia.* a lasmiiynfl 
t inguidas maestras -" i i Calim^I 
M-ontiel y doña Victoria FerwíjKg 
y la- Junta local por unanimidad,^ 
cundando a la señnra inspectora,,^ 
concedió otro voto de crr.ciM 
premiar l a labor realizada por ^1 
tras tan celosas del cimiplinu^0^ 
su deber. 
X u e « t r a sincera y "tasia-sta ^ 
rabuena, y que sisan ]alHiran vJ 
la misma c o o í t a n c i a qnc ,iaS^iJ J 
porque trabajando por el P"!ef 
por ,1a Pa t r ia ellos se encargáis 
reieonocerib y agradecérselo-
Una boda. 
En el pueblo de. Pedredo m . 
gar el d í a 9 de los corrientes, 
•lace mat r imonia l de !" ,'üVe!, ; 
«teca. O-i'tíz Véi'ez can el 
t r i a l Perfecto Véíez. 
Bendijo la unión el venerat ^ 
rreco don Domingo de les i w . ^ 
do padrinos el padre de la. n ^ 
Manuel O r t í z y la madre ÜC 
d o ñ a Luisa González . 
en ^ D e s n u é s del en íace . y -
do la n o v i a , f u e r o n o b & e q i i J ^ 
v i t a d o s c o n u n l u n c h . 
novios en el r áp ido con - ^ 
M a d r i d para disfrutar de • . 
mie l . qUe 
Nuestra enhorabuena > ^ ^ 
dan disfrutar largos ^ 
y venturas. ^ ^ t r ^ ' " , 
l í i o v a l d i g u ñ a , n - X - g | 
Notas mili 
Ejercicios ¿e tiro- , el l!l5! 
HOY ñor !a ™ ^ " ^ L é j ^ S 
po de Rosirio. c ^ i i ^ f ^ f 1 ^ 
do t i ro las fuerzas a faK 
de Valencia, ll.náiulos- ^ $ 
inspecc ión reg1aniei"a"Je 
de ap l i cac ión de ^ f í & t f ñ 
Asis t i rán a estos P ' , 
lov? jefes v oficióle? 'K 
^ DE O C T U B R E D E ARO X i l I M A G I N A T£ftGEf|A 
En nml clases de obi se ha 
Para Mafceline Lleuger, 
mi dilecta amiga. 
I 
Azorín, el gran Azor ín , en recien-
tes estudios sobre el teatro de Be-
úúiente ha dieho que la figura de 
este insigne dramatui'go es acaso la 
. . j , , de toda la gene rac ión de 
189S. í-""1 fecha del 98 suele tomarse l o b r a atiende t a m b i é n al conjunto ar-
<-onio divisoria de dos épocas dis t in- I mónico de la misma. 
, en la l i teratura e s p a ñ o l a moder- | Benavente trajo la suces ión de 
Tal vez sea •oonvencional esta j escenas independizadas unas de 
cenas cuya parcial creación supera-
ba a la general de la obra. Y a no i m -
por ta tanto el conjunto como los de-
tailes, se podr í a decir si del detalle 
perfecto no resultara un conjunto 
completo por su misma perfececión. 
Por que es na tura l que al artífice 
i -cuidadoso al atender al detalle de su 
jvj.u-i. dicen algunos. Otros la con - jo t r a s . («Gente conocida»). En el de-
j ir í an por el contrario muy justa y j tal le de la obra e s t á la perfección, 
a r t í cu los sucesivos nos ocuparemos 
sin embargo, como dec íamos |<]e otras c a r a c t e r í s t i c a s del teatro 
con l a r igor is ta coherencia. | de nuestro primer dramaturgo.! Se-
r á n , pues, objeto de nuestros mo-
destos estudios las especiales mo-
dalidades de la obra total del teatro 
¡ d e Benavente, cues t ión verdadera-
mente seductora para figurar en 
nuestros apuntes l i terarios por su va-
riedad de riqueza. 




La diferencia entre ambas ciases de 
obras es, pues, de cantidad m á s que 
de- calidad1. 
I V 
No queremos dar a este trabajo 
dc-imasiada e x t e n s i ó n . Queda fijada, 
pues, una innovac ión y muy intere-
sante aportada por la t écn ica bena-
ventina a la d r a m á t i c a españo la . E n 
^ u y útil. ' '"Hoy d ía imperan sin em-
foaargó los valores l i terarios del 98 co-
.ro reyes casi absolutos en el mun-
¿ 0 literario.^ ,c 
la i en ovación 
esos valores, pero sí del ambiente 
¡ i ( ca r io . ^ Aparecen con .frecuencu 
jiuevos valores y la mayor parte de 
impone no obstante 






hunden preistamcnte con 
fac-iliViad. Nosotros considera-
iin embargo la fecha de 1920 
fecha de comienzos de renova-
Y decimos comienzos porque 
% renovación no es palmaria. 
Algunos principiantes en sus comien-
zos prometen para un m a ñ a n a t a l 
vez ño muy lejano frutos apreciabi-
i/súnos de su talento l i terar io . Sin 
embargo, aún estamos en los eoraien-
zr-s. En la novela aún siguen impe-
rando los viejos, los del 98, con Ba-
raja a la cabeza^ Y en el verso y en 
il teatro sucede ei lo mismo. En el 
teatro Benavente sigue • mandando. 
Y con Benavente, y en plano infe-
rior, claro es, los d e m á s del 98. Per 
ro Benavente siempre a la cabeza. 
En la avanzada siempre de l valor 
dramát ico de la E s p a ñ a contempo-
ránea. 
- I I 
Nuestro objeto boy no es otro que 
Examinar con*- la brevedad cjue dm-
pone un ar t ícu lo pe r iod í s t i co y a 
grandes rasgos a.lgo de la labor be- [ 
fiáventina, objeto á r d u o y difícil, | 
pero en el cual nos a c o m p a ñ a la oon-
fíanza de que a nuestros pocos mé-
ritns los escuda nuestra buena vo-
hmtald1. 
Benavente aporta a l a l i te ra tura 
española c o n t e m p o r á n e a una nueva 
modalidad, muy suya y al mismo 
tiempo muy tradicional . Benavente 
aparece en el teatro e spaño l con ar-
femíáto de triunfador. Trae inge-
nio despierto y v i v o ; con elegante 
atirisaio; con lenguaje l leno.de ele-
gancia : con original idad interesan-
,te y verdadera que es la que dura y 
no esa otro originalidad aparente 
del momento que se esfuma breve-
mente y con agotamiento meiancól i -
(o : 'rae Benavente asimismo tóeni-
OÜ hueva que se impone hasta el 
r-unto de llegar a ser como norma 
de casi todo el teatro e spaño l del si-
glo X X . En la t écn ica de Benavente 
•re ha querido ver a d e m á s de su no-
vedad algo t radicional , y esto en 
aquello que se refiere al argumento. 
Aíitcs de Benavente, como dice Azo-
pb, el teatro (representado por Eche-
Raray, que era quien imperaba) era" 
coherente, lógico, y si queremos afía-
Í%eis nosotros, hasta un poco raate-
rnáfi.o Benavente trajo la v iva i n - ? gran dificultad o t ra modalidad í n t é -
emdencaa, en la sucesión de e©- {yesaat ísuiwí y que exarainaíremoa W 
vemente. Es la modalidad, que sin 
así como en el conjupto. E n «Gen-
te conocida» el mismo Benavente 
tiene que descubrir a su públ ico la 
«psiquis» de su obra. En otras obras 
la independencia de las escenas es 
menor, sinendo de todas maneras 
muy notable. En la misma «Noche 
del sábado» , hay esta modalidad -de 
Benavente. Imperia , sin embargo, es 
el centro do la obra y a ella conver-
gen todas las e n e r g í a s de 'a misma 
porque en ella reside el pensamiento 
capi tal y en ella se realiza -el genio 
del dramaturgo. Imper ia es la idea 
hecha carne, hemos dicho otras ve-
ces. 
, M á s que en «La noche del s á b a -
do», se manifiesta esta modalidad en. 
«La princesa Bebé» en l a que los 
tipos de los pr íncipes , n iños , que 
sean t a l vez los menos interesantes, 
siendo desde luego el de la princesa 
Elena el que realiza el pensamiento 
capital de la obra. 
P o d r í a m o s t a m b i é n hablar de la 
«Comida de las fieras», de los mis-
mos « In te re ses creados», y de tan-
tas otras m á s . 
Se descubre desde luego en todas 
ellas l a existencia de la idea capital 
que vivifica toda la obra. Lo mismo 
en «Gente conocida» que en <,La pr in-
cesa Bebé» y demáis mencionadas y 
no mencionadas, el pcnsainiento del 
dramaturgo da ^ vida a .las..escenas 
sueltas por medio de la infusión, por 
así decirlo, de la idea capital que 
d ió origen a toda la obra. E l drama-
turgo realiza su pensamiento y • e s ó 
es lo 
baga con arte. 
Esta modalidad benaventina, que 
ha encontrado niwneroscs adeptos y, 
si queremos llamarlos así , d isc ípulos , 
es una jnodalid'ad. que tiene algo • de 
t radicional por encontrarse de cier-
ta n í ane ra en el teatro clásico. Be-
navente la ha dado nueva ^f orma y 
al fundir la en novís imo Crisol ha apa-
recido completamente remozada y re-
juvenecida, porque trae junto a io 
clásico aromas muy. siglo X X , que 
a medida que el dramaturgo va re-
corriendo la carrera de su vida dra-
m á t i c a va poniendo de relieve en las 
obras m á s variadas de forma, len-
guaje, dimensiones y esp í r i tu . Bena-
vente dentro su espeeial manera de 
hacer va evolucionando 'hacia una 
nueva- forma de lo que son buenas 
muestras «Lecciones de buen amor» 
y «Alfilerazos», en las que simplifica 
e] aparato d r a m á t i c o en beneficio del 
arte. 
m 
Junto a esta mold'alidad de] teatro 
de Benavente nodemos encontrar sin 
c a m p e o n a í G r e g í 
E X C U R S I O N I S M O 
E l domingo 
Excnrraomic! n 
paso en su v i 
Este paso,- < 
rar como uno 
Grupo, 
nuevo 
íádp . dió e 
litaflés un 
iciíó tur is ta . 
isie puede eoiv&kle-
]<:•?. m á s importan-
tes, fué algo costoso, pero bello, en 
todos sus momentos. 
El Racing, derrotado. 
M A D R I D , 12.—En el campo del 
Atihlétic se yugó un partido de cam-
p-e.-nRa.to entre el equipo propietario 
y el, Racing de Madr id . 
G a n ó el A th l é t i c por cuatro goals 
ocmltM uno. 
OORAG ü D A L L A l 
COÑAi 
A N I S 
GO^EM-DAROR 
Muy de mai 
faroyilcs, pa 
luz de sus 
nclistas en 
un naimero, muy considlerabií 




pi'ime.ra luz del díí 
no die Lne-na para 
Puerto del Escaldo, 
excursionistas, coni 
la «buifra» de í a s 
plañido los heirmost 
desde sus al turas i 
Sin molestia a lg t 
los que formiaiban la exciirsión, y sin 
in rédente que lamentaa1, a las doce 
.menos cuarto se h a b í a salvado e l 
«hueso» de isu excurs ión . 
! acabaron los 
j natural , con 
das, conitean-
paisa-ies que 
por peárte dio 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
£ Consiiííorio de niños de pechs 
$ Burgos, 7 (de n a 1).—Teléfono 20 Q2 
Mamfestaciones de Zamora. 
B A R C E L O N A , 12. — E l c é l e b r e 
guaid a me ta Zamora, habland o " con 
un periodista- def plei to que el juga-
dor Zabala sostiene con el Españo l 
l ia . d icho : 
—Ya sé que Za.bal_a lanzó declara-
cidnes que me hacen perder de él el 
concepto de caballerosidad y anikLad 
que le t en ía . M i única.' actuación, en 
su pleito fué expresar m i disgusito. 
por lo •excesivo de l castigo cpie se ié 
m e n t ó ' / d e las .relaciones-culturales 
entre Es ipaña y A m é r i c a . 
Luego a l u d i ó a la h a z a ñ a ' rea-
l izada por los t r ipulantes del 
« P l u s Uiltra» y h a b l ó de l a s igni-
ficación de la fiesta que se. estaba 
celebrando. . . • 1 1 
T e n m i n ó entregando, en nombrer 
del presidente del Consejo, las me-
dal las remit idas por las clamas ar-
gent i r ías- para los heroicos aviado-
res. 
•Puestos en pie France 
io fueron muiy ( 
izo la entrega-, ,7 
1, cerno jefe- de 
e entregaron ot 
iná para que la 
anos de la ' f a m i l i a del ma-
tenionte D u r á n y o t ra pora 
éi m e c á n i c o Bada que no. pudo asis-
t i r por hallarse enfermo. 
A con t i nuac ión se r e p r e s e n t ó 
«Doña F r a n c i s q u i t a » y 'se leyeron 
poesíaP de R u b é n D a r í o , Macthado 
y Goiy da Silva. 
Por ú l t i m o , se puso en escena u n 
acto de "El alcalde de Z a l a m e a » , 
dándose- por terminada la fiesta a-
las dos do l a madrugada y ovacio-
n á n d o s e largamiente á- los Sobera-
nos cuando so ro i i raban. 







a A e r o n á u -
as dos me-
h ic io ra 11 e-
M a r c h a d e l e i m p e o n c i Q ^ d e C a n t a b r i a 
Jugarfos. Gaiwáos Part ¡ ."os. Goela. Punios. 
2.tt|1.a 2.aí1.a 2-;J F 
Real Racing Club . . . 
— Sociedad Gimnástica 
Unién Montañesa . . • 
Muriedaa i . C . . . . . 
que importa , siempre que lo 11 Eclipse 7^. C 
Unión Club de Astillero . 
Barreda Sport 
por Coroonte en d i -
v i l la cam.par-ria.na se 
I 
A t h a b í a ámpucs ' 








habla así su pon-
algunp infcervi-
POR A G U A C A L I E N T E ; 
E L H O G A R D E R ü P R O P I A CO-
C I N A . Con radiadores. Sistema pa-
tentado. G A R A N T I Z A D O por los 
s e ñ o r e s Ri vero y Suso, L i m d . , de 
Rilbaio. G R A T I S presupuesto y rft-
feíTecoiciais. Pídan,se- aJ agente en San-
tander, JOSE M.* C 0 R T 5 G U E R A . 
Teléfono, 23-54. S.ARES. 
M á s de diez a ñ o s hace que médi-
cos eminentes -recetan LTROSOLVI-
N A contra las enfermedades o r ig i -
nadas por exceso de á c i d o úr ico . 
de u n ascrí i íW. 
U n púb l i co h e t e r o g é n e o l lenó, lai 
TIOCÍJC del lunes, el l indo Cinema de 
Bo-iiifaz. Cor r e spond ió el concurso a 
la popiijlaridad del Santo homenajea-
do, que latraía en pos dle sí, con l a 
dui'zu.va -de su elocuencia y la ejem-
plaridad. de su vida, a. pobres y r i -
cos, sabios -ei ignorantes, no-bles y 
¡•!a!;eyos-. Gaballeros y s eño re s de las. 
Conferencias de San Vicente, Hijas 
de María., Lluises, E s t á n i s l a o s , sa-
cerdotes, seculares y regulares, bue-
na cantidad die escola.res, obreros, 
d'ependienteisi, comerciantes, Tercia-
rios Eria,nicisoanos, que. eran los -or-
ganizadores del espec tácu lo , se ha-
bían diado ci ta en ei' amplio local del 
la calle de Bonifaz. conc-uriádo cine-
ana que ha conveirtido en bulliciosas 
las naches, antes iSOilitarrias y silenr 
•ciosas, do aquel apa.rtad'o barr io de 
Santander. Ta.l fué el escenario ele-
gido para la fiesta en honor de San 
Franicisco de Asís , y que cons i s t í a 
en honinar, el presentie añOj el s-'q)-
t imo centenario de i'a dichosa muer-
te de t an gloaáoso Patriarca-; E n el 
hermoso y eiléffante salón dedicado 
a diario a l a d i v e r s i ó n favori ta de . 
desde I "úestros tiempos, como indica su 
-A lafe siete de 
h a fallecido en 
n ta y dos a ñ o s , 
empieizan a sent ir los primeros sin- | i i io , lanzando insidias y falsedades 
[tomas d© Ja neoesádad de recupom-r fcon objeto de quebrantar nuastra 
fuerzas, y no faltando muy poco pa- ,j buena amistad, 
r a l legar a Reinosa se hizo al to para 
sahoreiar las pro visiones que hasta 








De rodeaiban sus siete hijos. 
iMaHiaina t e n d r á l u g a r el entie-
r ro y el c a d á v e r r e c i b i r á sepultura 
A N Í S UDAH.LA :< QOUAG 
CCi'íAG GOEVJEÍNDADCÍR 
A c-icntinuafión se m a r c h ó hasta 
Reinosa-, y d e s p u é s de disf rutar de 
breves momeni o-s- d'í dcscamso se h i -
zo el regreso a 'Saptaindei? por PJ ar-
cén a, salvando sus retorcidas Hoces 
Football sn Sévíi ia . 
S E V I L L A , 12.—Hoy se ha cslebra-
do. uix part ido amistoso de football 
entre el B a n clona y el Sevilla. 
C a ñ ó el Barcelona por tres tantos 
contra uno. 
en la. &aora¡roe,nt.ail 
E n l n 
firmado i i 
etícritoT'es, 
N . de li 
ció en Grifé 
de ser red 
eos de l a 
feiizm-Ginte, llcgr 
d é Biesaya aii- % r 
vuej'ven a ha/rov 1 
deslizá.ndose en b 
•e-x-curaión. atrav< 
rred^ai y Bezanas 
en nuestra- cápate 
noche. 
do a Las Oa.ld.as 
ihecer. De iruevb 
3 de los farouir ns, 
scá del fingJ de la. 
indo Cvartes, Ba-
t r and o fe l i zmento 
a las diez de la 
Kuev ̂  creas ion risl f c r n i i d a b i s 
a c to r 
m 
agonista de E l S Í 8 ^ 0 DEL 
•ser de todo opues^ a la anterior, 
tiene algo d'e drama coheiente, pero 
s in coherencia- ngoris ta porque el 
lom pera mente de nuestro autor no. 
se aviene l i e n al amoldamiento de 
moldes fijados de antemano. L o pr in-
cipal es imaginar la obra. L a reali-
zación es cues t ión de pericia exte-
r io r que el ingenio sabe proveer con 
viveza y pront i tud . 
Fe j émonos , por ejemplo, en do.^ 
i obras. «La m a l q u e r i d a » y la « P r o p i a 
¡ es t imación». Las reunimos en un mis-
]mo grupo y sin embargo son dispa-
res en infinidad' de detalles. Por ser 
homogénea'S en el conjunto a rmón i -
co es por lo que las hemos aproxi-
mado inc luyéndolas en una modali--
dad. Benavente en ellas d é s a r r o l l a 
una idea como en todas sus obras 
(basta en las m á s frivolas l leva el 
¡ d r a m a t u r g o su idea). Benavente en' 
I ellas relaciona m á s directamente las 
j escenas porque la idea- madre l leva 
I pensamiento de hacer obra princi-
palmente de conjunto. Y , as í los t i -
pos de Raimunda,,. Acacia y Esteban 
en la primera, y de Angeles y Aure-
lio en la segunda, absorben el todo 
de la obra va l iéndose de los detalles 
pero imponienido a las escenas una 
asp i rac ión común, mucho m á s ma-
ni í ies ta que en las obras de escenas 
indiferentes. 
Porque en obras copio las 'que es-
tamos examinando se forma el con-
junto de pr imara in t enc ión . 
Son obras de completa a r m o n í a . 
Son como las zarzuelas. Así como las 
anteriormente examinadas son t a l 
que las revistas. Aquellas tienen una 
idea central. Estas otras tienen una 
idea principal pero sin in tenc ión de 
centralizar. HacemcfS la comparac ión , 
sin embargo, con teda- clase de sal-
vddades, porque e # una cónxpara-
ción que cojea nuiy descaradamente. 
COÑAC U D A L L A :-: ANBS 
COÍMG COMENDADOR 
Como nota curiosa y demostrativa i la-1""esta 






soi'amrntr hubo las siguient-eis 
i e ron detener a los 
ios reventones- de un 
un pinchazo de uno 
COÑAC COMENDADOR 
Damos a,l Grupo Excursionista 
M o n t a ñ é s 'nuestra, enhorabuena por 
el teilaz éx i to de su ú l t i m a excar f ión . 
LAP82E 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
C o r s s u f t a d e 3 a 5 
_ J ^ J E G O S , 1 , j f f g í J N D Q 
L a fiesta de ¡ a R a z a . 
E n t r e g a d i u p a s m e d o l í a s a 
i o s é r i p u l a n í e s d e l « P i u s 
U l i r a * . 
En el Casino de Clases. 
M A D R I D , 12.—Esta noche, en el 
Carino -de • Clase® .del E jé rc i to , . se 
ce leb ró una velada con mot ivo de 
ái© l a Raza. 
d!ó . el gobernador m i l i t a r y 
B0, üiX> lectura a los trabajos pre-
mí;. dos é n el Coniourso abierto aii' 
efecto. 
Luego, varios artistas do djféren-
os toa iros in terpretaron diferentes 
números , que fueron muy aplaudidos. 
En ©! t&ai ia de Ja Zarzuela. 
p-D el teatro de l a Zarzuela se l ia 
.celebrado • una. • í unc ión . de ga la con 
motivo de la fiesta de la raza. 
E l teatro estaba engalanado con 
fiores y h a n d é r a s e«.Bañólas v de las 
Sania M a r í a . 
eoil'oca.d09 h a n 
•de a c a d é m i c o s , 
y a r í i sí-as. 
pQíO Sellés na-
1844, y d e s p u é s 
algunos per iód i -
c : ib ió varios ü -
bms, rnuy Celebrados, entre los que 
snhresn.íe.wLa .polí t ica, do capa y m-
pada.", bsolio a raáz de la prpcla-
maición de Alfonso X I L 
ILuego Cv-ciitió verses muy notn-
Mes y a l canzó l a maiyor populaTi-
dad haciendo oíbra-s t e á t r á l e s , d é 
las que record amo»- «La- - to r re de 
' C l a v e r a » , .-cMaMades que son jus-
t ic ias» , «El cielo o el suelo», 'd.a 
mujer de Lotib» y «El .nudo"'gordia-
no», repulada és t a como -la inrpor 
de las que produjo y que fué estre-
nada la noche deil 28 de ndviem-
bre de 1878, en él teatro Apolo, do 
M a d r i d . 
Der-pisés üc la ntuér-to. 
nombre, j .quien l o d i r í a ? porque pa-
rece pa radó j i co , han hallado manos 
háb i l e s , a p o y á n d o s e en la' f r ivol idad 
del espiectáculo' que allí se ofrece a 
i'as gentes, só l ido cimiento- sob ré el 
cual se e s t á n 'levantando ya 'escue-
lasi die n i ñ o s que han. d é regentar ex-
pertos y muy cristianos maestras; 
iSa h a b í a 'eaioomendado a la Soicie-
dad Antiguos Alumnos Salesianoss, 
de l a callo d'e Viñas , l a representa-
c ión de «Il Povere l lo» , obra en tres 
actos, qiue fel autor l lama drama.— 
vaya un poco dio c r í t i ca—pero que: 
en reai'idad solo es u n ensayo, un. 
esibo'Zo bastante supcirficáial que (b'.re-
luce d episodio acaso m á s intere-
sante de l a v ida de San FrannV-:), 
el "rasgo sublime, el gesto, arrogante 
del gran despreciad-or de las rique-
zas, cuandio llamadci por sus nadries, 
como nródágo, iad Tribunaif del obispo 
dio Asísi, arroja en su prrsenfda el1 
co-rto c-andal que le quedaba- y des-
p o j á n d o s e de las ropas que vir.'e, d i -
ce a su padre : «has t a hoy te he 1 l i -
mado madre mío en l a t ierras, y lue-
go dirigiPindo- isu® ojos y mano-s a l 
cielo, exflama, haibi'ando- con Daos: 
«desde inhora n o d r é repetir con l i -
bertad1. Padre- Nuestro ene e s t á n en 
los r-icilos». L a eílección del asn-nto os 
acaso el ún ico acierto- de Noel , por-
que la maniera die desa-rrodarlo, lán-
giiidia, floja, y sobremanera d^sraa-
yaldis cuando el dramatismo culmina, 
i d ó n d e d e b í a mostrarse l a riqfu e^a de 
vr.n faintasía exuberante y lozana en 
todo su esplendier, decae lamentaible-
mente, laguna que h a b r í a podido l le-
na|r v^ntaijosamente el autor cem so-
Yo coniar cualquiera de las «Cróni-
ca® frainciscanas» oue desenvuelven 
de miedo harto m á s feliz el inspirado 
v sustancioso tema. 
San Francisco, qué tuvo d'e contar 
nadia püeño® oue a Dante en La coo-
brr.cillo en infln.itos e intevrs-n.n-
t- ís imos-pí imies . eis digno dé u n d.ra-
miaiturgo de m á s altos vuelos que es-
Pur el df.m¡cilio de Cu-Genio Se- I tuviena en conisonancia- con el _ Ideo 
]Mñ cou lmúian desfijando "pérstona- 7. «om Ja t r a d i c i ó n a r t í s t i sca , cristi-a-fil' n-  pers  
lidades de l a pol í t ica , de i a Li tera-
lEn las l i s ias f^fikaroln Azor ín , 
C"(;,;elIb y niwnen'-os a c a d é m i c a s 
y p er s o nal id a 1 c ?. 
•Se ha recibido una bG'imb--ísiina 
corona de flores naturales de l a 
Sociedad do A u í o i e s esponolcs. 
IComulla de J I a 12 (Sanatpric de\\ 
Doctor Madrcso); a J y de 4 a 5.1 
Wad-Rás, $ - T e l é f o n o / r - 7 5 . 
na y í rnnc i scana . 
S'do l a brevedad, bastante censu-
rable por cifirto, p o d r á atenuar algo 
I &t prcadiO láteirario del autor fran-cé" do «TI Poverv.píllo». í Siitplieír-bin -Im de-fectos de Ta ohra 
I d i índole el relieve oue \p fa l ta lo<i 
I n üini n m salesiian^'s, dir iaidos ñ o r su 
í T -1 ll .. . • • i. t 






hartos, etiJarmedadBs y ciragfa ds la mala;. . 
(RÍNECOLOQIA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De is a 12, Sanatorio del Dr.Madra.to. 
* 12114 a a. Cañadio, 1. 2.0-Tel. 1579 
Excepto los d í a s festivos. 
VIAS U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
cupn-
, a l -
mtAo da la btanctrragiis 
y sus comp!ioaciiíi!B3. 
Consulta de n a 1 y de 3 a 4 fia 
SAN JOSÉ. 11. H O T E L . - T e l . 2228 
Asistieron los "Rey^p, los inf! 
T^nbel y Femando, P r imo de ] 
ra c m todos los mints t ros^r los 
snles y representantes' de to-doi 
p a í s e s Hispanoamericanos. 
L a Banda munic ipa l d ió 
concierto y d e s p u é s en el escei 
se. colocó u n a mesa que fi 
do por. el minis t ro de Ks 
ealde de M a d r i d y ' d i s t i ngu idas pér -
sonnlidades y frente a ellos- se sen-
taron- Francos R o d r í g u e z , Ruiz de 
A id a y Ki i ide lán . 
E l min i s t ro de Chile p r o n u n c i ó 
un hermoso discurso hablando de 
la, necesidad de intensificar el i n -
tercaanbio entre E s p a ñ a y los p a í -
ses americanos. 
Le contes tó el s eño r Y an api as, 
quion dijo que el Gobierno coope-
r a r í a con todo entusiasmo a l fo-
Vah ha i m -
aS, con 
novi l lada del 3 dle los 
nc i í 
muí 
m.itir 
gar, y otr 
al rifíeircér 
H B o ¿ a % o j t * o 3 r o 
MISECÓLIS, 13 D E O C T O B a g Í>E m G , 
Tarde, a las seis y media. ' Ncchg, n ias diez y media. 
¡ACONTBCIMIEÑiO G R A N D I O S O ! L a nueva adaptación escénica de 
la célebre leyenda, éft tres actos distribuidos en dios cuadros, titulada: 
Próximamente: P A R i S-L YOP», URDÍTERRANEO. 
E n breve: S E N ^ A C J C ^ A L A C O N T E C J M I E M T O A R T I S T I C O . 
Ei' gobe-i 
puesto las 
ocas ión diQ i 
00rri antes: 
A l a Empresa, 125 peseta.s-, por per-
ol, oambio die jiicado-res; a la 
die Roiler, ñCO, por fa l ta de pe-
novillo- l idiado en segundo i'u-
500 por igual deficiencia 
íyil lo : a Fortuna, 500, 
por •'diri.gár frases- incorrectas al pú-
b l i c o ; do 100, a los 'picadores Man-
ohefgo y L q b a t ó n , por dar. vualt,as, 
•eludiendo el colocars^e, y por dtes-
mon,t.aíiise, respe-ctivamonte. y 50, a 
vn mcne.sa.bio-, por l levar do las b r i -
das un caballo hacia ei toro. 
El Reglamento tauri-no. 
M A D R I D , 12.—Por é d e p a r t a m e ñ -
t o m i á i s t e . n a l co.vrc.?.."¡nn-cliente se dic-
t a r á muy en breve un decreto, mo-
d iu^ndo- el l leglamcnto de toros, 
nspeci-.iibnmto en lo q-ue a-fec-ta a, la 
suerte de varas, que q u e d a r á sujeta 
a nuevas reglas. 
Estas -son cuatro,, y -en v i r t u d de-
©lias íes. j ;k .adores no e n t r a r á n en 
ta plaza ihaista que e l toro e s t é en 
suerte. 
Los -caballo* d e b e r á n i r provistos 
(b u n poto- ó red protectora y los 
matadores d-eberám "acudir r á p i d a -
mente a hace? eJ quite al caba í ló . 
Se c: talvlece t a m b i é n la- condición 
de que Jos picadorrs s e r á n propict-i-
riCiS de k s caballcs que empleeiQ. 
raoioso- •pinpono'T. 
Asnsri'n Pallnn-í's, y 1 
t imenta que usarom. 
ra. de cvr-.itar la b i l 
tor sed v-p-s-
u e n o dei a -
de : una 
rilo! a jláioo-, no habitnad. ' 
a üá rodilla , de Pedlro Be imardón , el 
páídwe del Santo dfe As-fs. Quien lo 
r e r r e s e n t ó lo hizo a maravi l la con 
istti tono .enifático: y iso-lemne en e l 
odioso papel, as í como el protago-
r i s fa , que hizo de San Francisco, 
que supo dexdamar y sentir de veras 
la augusta figura que personifioaibat 
F u é muy feabrosa y de sana mora-
Jidad :ía. comedia en un acto « B a r r o 
y -Grístobo», a s í -como de le i tó a. Ira 
espectadoires ' el cbispeante s a i n ó t e , 
con (que te rminaron su labor los an-
tiguos alumnos -salesi-anos. 
Bien fuera porque no sel m i d i ó , é l 
t iempo o por haberse comen7"do 
tarde -la función, como i a . ho ra ora 
ya avanzada desfiló una gran par te 
del púb l i co , con ^sentimiento de n r i -
Varss diel suecestionador cuadro vivo, 
i m i t a c i ó n del famoso- de- Gio t to m 
Asia, llamado el «Llanto- de las Cla-
r i sas» , JO m á s hermoso de la fir^l-a 
francisca na om Bonifaz, como d e c í a n 
desjpiíés Jos que pacientes espera - on 
y tuvieron o c a s i ó n do apreciatr eu 
vicsl-.^i.dfd y bf l l lem, en ceniunto y 
on- detalJeiS', ei cand-or d^ Santa. Cla-
ra y sus compaiieros de San D a m i á n , 
-Tp^r-scintado1 de modo irreprochable 
y con suma delicadez-a. r-or ios an t i -
guos alumnos, distiniguidas señor i t a s , 
que dirigidlas con gran destreza por 
Jas' b e n e m é r i t a s Hi jas •d'e Ja Caridad., 
maeisitras dial afamado Coi'egi-o de 
San J o s é , como rezaba él programa. 
En relsiimen,, r e s u l t ó un-a. fiesta-, Ja 
framcisciana, muy concuii-ida-, g r a t í -
.sima y que ha die ser de buena me-
moria paira Jos organizadores y el 
m ú l t i p l e concurso que Ja presenc ió . 
p. o r n e o 
a s 
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Sucesos de muer 
Accidente del trabajo. 
Paul ino Maí iuz Muni t i ? , de onee 
a ñ o s de edad, fué asistido ayer en 
üa Casa de Soicorro, de u n a her ida 
conlusa con pérdida , de l a u ñ a del 
d e d o anular izquierdo. 
E l Paul ino que es aprendiz de 
panadero se produjo l a her ida es-
tando trabajando. 
Mala suerte. 
A l viajante murciano don Pedro 
A l b a r r a c í n , le l levaron de l a fonda 
donde se hospeda una maleta con-
u n muestrario coniipleto de medias 
y calcetines, varias prendas de uso 
¡personal y un k i lo iné í r ico . 
T a m b i é n le l levaron una gabar-
d ina . 
E l s eño r A l b a r r a c í n ha presenta-
d o la o p o r t u n a denuncia. 
E n !a calle del Sufismo, 
En lo éaíTe del Infierno tuvo l a 
d e s í í T a c i a de caerse ayer Joaquina 
riuth'TTez Ciarcía, de cuarenta y 
o c h o a ñ o s , pi-oduciéndos.» una her i -
da comtbsa con hemorragia en l a 
r eg ión supercil iar izquierda. 
F u é a s i s t i d a en el benéfieo esta-
hl rc imiento munic ipa l . 
Sé eayó. 
E l n i ñ o Antonio Argüel los Guitié-
rrez, de c u a t - r o a ñ o s de edad, con 
d o m i c i l i o en Gibaja, 6, segundo, fué 
nsiEtido ayer en l a Casa de S O L -
UTO de l a f rac tura del antebrazo de-
recho por su parte media, les ión 
que se produjo en una c a í d a : 
Atropellado por i m aütft. 
En la tardo de ayer y en la calle 
de San Fernando fué atrohcll."do 
p o r un a u t o m ó v i l Ernesto V i l l a Sa-
m a n i e g O j de t re in ta y ocho a ñ o s de 
edad, vecino de Soto l a Mar ina . 
E l V i l l a r e s u l t ó con una disten-
Bión ligamentosa en la rodi l la dere-
cha, y varias rozaduras. 
Se cu r só el oportuno parte por l a 
Guardia muni.cipal. 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas, 
I S A B E L L A CATÓLICA, i 
U n a s u s c r i p c i ó n , 
•A favor de l a f ami l i a de l a finada 
M a r i n a P o r t i l l a F e r n á n d e z , que fa-
l leció en Escobedo de Camargo, ata-
cada de hidrofobia, la cuai deja cin-
co hijos, el mayor en el Hospi ta l ha-
ce tres meses. 
Suma anterior, 28 peisetas. 
Entregado en esta Admin i s t r ac ión : 
Manuel L i a ñ o , 5 pesetas; Cecilio 
•Sailmón, 2 ; Ruperta, Bolado, 1,50; 
.Tu.Ütín (" adelo, 1 : Va len t ín Casado, 
Q,Qé i Ana M a r í a F. de Urrutia. , v iu-
idki de !a. Revillai, 5; J . , L . , 5. 
To ta l , 47,80 inese.ta.s. 
Se reciben donativos en esta A d -
m i n i s t r a c i ó n ; en casa de los señores 
Romate Hermanos, don J o s é Diestro 
y don Antonio Arce, en Escobedo; 
don Manuel F e r n á n d e z , en Caonar-
go ; don David Miera , en H e r r e r a ; 
don Prudencio Val le , en Rev i l l a ; 
don C . Quintanal , en M a ñ a f í o ; se-
ficTa viuda de Cor t áza r , en Mur ie-
das ; s e ñ o r a viuda- de Haya, en Igo-
11o, y eil s eño r presidente de la Jun-
t a Adminis t ra t iva , de Cacicedo. 
i P R O S T Á T I C O S ! 
No olvidéis que 
u n prostático 
es un hombre 
inservible. 
E L 
es el ÚNICO 
medicamento 
que debéis usar 
hasta vuestra 
total curación. 
D E V E M T A : 
Farmacias y Droguerías. 
wsa* 
En !a iglesia del Carmen.— 
Cultos solen-nes en honor 
de la gran Santa española 
Teresa de Jesús. 
Coníimla. co lebrá t tdose con gran 
esplendor la novena, en hminv de la 
Santa-,, eai la iglesia del Carmen. So-
il-camlidiad -es-pecia,] han de revestir los 
cultos que en -su homo*' se ceiebi-en 
e n estos d ías , 13 y 14, y muy pi-inci-
palmeintc e-l día- 15. viernes, fast ivi-
d^id da l a Santa. Lots tres d í a s , en lâ  
ínnciión de la taird-e, a- las seis y 
Mwadia, ipredka-rá el cilocfuente • onar 
c>or i^evercind-o Pad^re Eiíais, Carmeli-
ta . Los de-más a-ttos se ceiebrairán. 
como caí d ías an-toriores: a las eeis 
y m e d í a y nueve de Ja rnaólana. 
EJ d í a 15, hal>i-á a d e m á s misas de 
comiunión gene-ra-l, a las seis y media 
y ociho y ;la isolemne que se celebra-
r á a Jais dáeiz y (media. E n ella h a r á 
paneg í r i co de dai -Shunta el p r e b í s -
Jbero dlon Joaqníni Peí ayo.. 
A algunos de estes actos a s i s t i r á 
nuestro a m a d í s i m o Prelado Dioce-
sano, la. Inte-ndenicia mi l i t a r , la Ac-
ción. Ca tó l i ca , de ta Mujer, Te-iesia-
nas, Colegio de Santa Teresa, etc. 
En ei car vento de Oblatas de 
la calle del Monte. 
El viernes, d í a 15, festividad de 
Santa Teresa de Jesús , lui-brá solem-
nes cultos en el convento de Obla-
tas de la caJlé del Monte, con ino l i -
vo de la profes ión de los votos per-
petuos de dos Hermanas. 
L a función religiosa s e r á a las 
diez, de la m a ñ a n a . 
'Rec ib i rá los votos a las dos pro-
fesas, el reverendo Padre A m n r r i ó , 
da l a Residencia de los Redento-
ristas de esta ciudad. 
_ L a reverenda Madre Superiora y 
Comunidad, inv i t a por medio de 
este anuncio a- las fami l ias bienbo-
cboras de la Casa y a todas cuan-
tas personas vir tuosas lo dos e-e n, a 
a esta soJemnidad. 
Dadas las numerosas aniistades y 
s i m p a t í a s con que cuenta esta Co-
mun idad en Santander, a s í como 
las que tienen conquistadas las 
nuevas profesas, se espera que sea-
grande el núimero de asistentes a la 
conmovedora ceroraonia. 
De una r i fa . 
En la r i f a s e ñ a l a d a para el d í a 
12 dé octubre ha salido premiado 
el n ú m e r o 11.934. 
La persona-que esté en' p o s e s i ó n 
de este n ú m e r o , puede pasar a re-
coger el regalo a l convento de l a 
calle del Monte. 
Por el t r iunfo de la Religión 
de Méirco. 
U n solemne t r iduo ha tenido íu-
gar en l a iglesia de Santa Luc ía , or-
ganizado por un grupo die sef íoras de 
Ja. -Oolonpja mejicana residentes en 
Saaitan.-lr-r. én d-fisagravio por -la cues-
t i ó n religiosa mejicana. 
Las misas del t r iduo fueron canta-
das por un grupo de geádírtas! meji-
canas con u n ¡selecto repertorio-. 
Eina l izó enn una -misa -solemne «in 
Honoren Be-ati Calóle», de P. Peros-
si , oficiada por un Padre mejicano. 
Sil s m n ó n estuvo a cargo del Padre 
Alfredo Sáni-hez, v e d m í n r i s t a , que 
tuvo palaibras verdiaderamente elo-
cuentes. 
A,l finaV Sé can tó con toda í'.olem-
nid'ad el himno de l a coronac ión de 
la Virgen de Guadhlune. 
N e g o c i a c i ó n H a r i n e r a M o n t a ñ e s a • mimF 
= = g = ^ = = = ,, • Y COMPAÑIA 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
i l e s d e h o y 
usando e! Jarabe Hipofosfi tos Sa lud los efectos de la anemia 
no enervaran tus f u m a s . Desde hoy volverás a la vida porque 
al reconstituir íu organismo recob ra rá s las energías y el deseo 
de vivir . 
No es ilusión mía. E l médico lo ha prescrito después de haber 
» obtenido con el Jarabe de 
maravillosos éxitos en todos los casos de desnutrición, e é c r d -
ful ismo, mapeiencia, desarregios de la naturaleza y demás 
d o l é n q a s derivadas de la debilidad. 
Más de 35 años de éxito creciente. 
Apresado por !a Real Academia de Medicina. 
Aviso P - ^ c e todo frasco que no lleve en la etiqueta exterior. 
HIPOFOSRTOS SALUD en ro]o. 
( ; :' :'brad() dicho acto el s á b a d o , 
9 del áctiui l , y r e q u i r i é n d o s e en él i a 
rat i f icación do dichas 'palabras, el 
demandado man i f e s tó que no es au-
tor n i ha autorizado suelto alguno 
en los .periódicos y que s o s t e n í a ín-
tegra mente las manifestaciones que 
hizo -en s e s ión públ ica , reanitiéndofie 
a las cuarl i l l i is que con su firma en-
t r e g ó en dicho acto y cuya copia, po-
n í a a d ispos ic ión de la Sociedad de-
mandante. 
Soüici tada y obtenida de la Alca l -
d ía la debida certif icación, en efec-
to, en ella no aparecen los graves 
conceptos que se manifestaban ex-
presados por dicho e s p o n t á n e o , y 
cujeas sanciones de todo orden, de 
halher existido aqué l los , estaba la 
Sociedad'de Aguas dispuesta a ex i -
gir ante los Tribunales. 
O 
Sección m a r í t i m a . 
L a crisis de 
A L Q U I L A 
Hotel bien situado en la po-
blación. Informarán en esta 
administración. 
L a Caridad de Santander j j j 
v imiento d p ^ A M o en el d ía cle ^ 
í u é el siguiente: 
Comidas. dis t r ibuMau, 8$fc 
EstajáciaB causadas por traiie« 
tes, m eun' 
Asilados existenaes en cj Esta¿i 
c imiento, 156. 
' " ' " - i n ni i i i i n w r • 
Josefina £ 
M O D I S T A - B U R G O S , 
H a l l a z n o de u n chequg ^ 
Se e n t r e g a r á e n e s t o 
es un'ai t ra idora enfermedad que t a l 
vez no os estorba mayormente por 
« h o r a , pero sus molestias amarga-
r á n vuestra vejez, y su terr ible pe-
l igro de 
E S T R A N G U L A C I O N 
que no se evi ta con eualquier bra-
guero, puedo causar L A M U E R T E 
en pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de 
la f áb r i ca que quieran recuperar en 
el acto su potencia de trabajo ; las 
personas aburridas de comprar bra-
gueros que a ñ a d e n sus impertinen-
cias a las molestias de la he rn ia ; 
las señoras y los n iños , en fin, to-
das las v íc t imas de hernias, deben 
adoptar en seguida, pues cada mes 
transcurrido agrava su lesión, los 
nuevos aparatos de M r . A U G . P. 
B L E T Y , el gran o r topéd i co f rancés 
t an conocido en E s p a ñ a desde hace 
varios años . 
Miles de pacientes tratados ante-
r iormente dan fe que estos aparatos 
garantizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A 
C O N T E N C I O N , L A D I S M I N U -
C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A 
Y D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A 
de las H E R N I A S por antiguas, re-
beldes o voluminosas que sean. 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A 
del riesgo de E S T R A N G U L A C I O N 
y de TODOS LOS S U F R I M I E N T O S 
inherentes a las hernias descuida-
das. S U A V E S y COMODOS, no 
molestan nunca, a u ü q u e el herniado 
se dedique a L A B O R E S D E L C A M -
PO u otros trabajos pesados. 
Acicediendo a constantes súpl icas , 
M r . B L E T Y repite una vez m á s su 
viaje entro nosotros. Hombres, se-
fíoras y n iños v íc t imas de hernias 
deben aprovechar esta buena opor-
tunidad de cuidarse y presentarse 
s in vaci lación en : 
Vega de Pas. miércoles , 13; Fonda-
Manuel Cano Sañudo. 
Torrelavega, jueves, 14> Hotel Bil-
bao, 
Cóbreces, viernes, 15; Fonda del 
Pino. 
S A N T A N D E R , s ábado 16 de octu-
b r e ; H O T E L G O M E Z . Horas : úni-
camente entre 9 y 1. 
Bilbao, domingo, 17; Hotel Arana. 
Madrid, martes, 19; Hotel Prínci-
pe de Asturias, calle de Echegaray, • 
n ú m e r o s 1 y 3. 
Barcelona. Rambla de Cataluña, 65. 
CA S A M A T R I C U L A D A 
Doctor en Ciencias 
E x avnt"mile de fe Universidad 
de yaljaid'O'lid. Oiééeé paartíoulfcres. 
Bar-hiillp'rato Universi tar io . Prennv.i-
tor io Medknna. Farmacia. Ciencias. 
Aduanas. 
R U A L A S A L , 12, 2.°, D E R E C H A 
barato, heirinos.o piano, « E R A R D ^ . 
Ü&són : P e r i n é s , 3., 
C R O N I C A 
En A¡amania . ha adquirido caracteres alarmantes -la. crisjs de- la 
.construcción naval . En lo que va de aSo se han paralizado ?ós traba-
jos eai algunas f ac to r í a s nasvales. c e r r á n d o s e retcieiatéafel^t© uno de Jos 
astilleros más importantes : CÍ' do H o r r a l d t Werke, de K i e l . • 
Este as t i l lero—según a i i rnui la Prensa g e r m a n a — é x p e r i r n e n í ó consi-
derables p é r d i d a s con motivo, de la. cons t rucc ión , do varios barcos-ci«-, 
ternas para la C o m p a ñ í a G e r m á n Petrel , que h a b í a concedido • a! men-
cionado asi Ulero un cuantioso c réd i to a plazo largo. 
Como las cantidadies dk-pcmib'lQs eran, in su fi cientos' para tenninar 
lá cr tnstrucción de los buques a que aludimos se t o m ó la decisión do . 
anunciar el cierre de' las fac to r ías , que t r a e r á consigo el aumento de • 
la gran crisis de Ja ccnsÍTuc.-ión naval y del trabajo. 
» «• * 
•S abí-roo s que a d e m á s del nuevo servicio de la Cimipañía de M'en sa-
je r ías Man'timas, se pmnone, establecer entre Marsella y ifcs- puertos 
del Adr i á t i co , se señalan numerosos proyectos de l íneas creadas por ar-
madores extranjeros. 
Se da mayor importancia al aciierdo de Ja Hol land B r i t i s h Ind ia 
de establecer un servicio regular entre Genova, Madras, Rangon y Cal-
cuta, y se sabe que e s t á C o m p a ñ í a ha firmado un acuerdo con la So-
cieta Veneziana d i Na\ i.üazione a Vapore, que tiene un servicio regular 
entre Genova y Calcuta, ¡o mismo que con la Glen L ine y el L l o y d Tu es-
t ino, que tiene una l ínea regular entre Tueste y los puertos de la Ind ia -
b r i t án i ca . 
Este acuerdo tiene r omo objeto-principaJ las tarifas de transporte 
de m e r c a n c í a s entre Italia- y ios puertos de Madras y Calcuta. 
* * * í 
Hemos recibido una carta en la que -se consignan acusaciones con-
t r a dos embarcadores de este puerto. 
Advert imos a la persona, que nos l a ha eniviado que para efectuar 
esas denuncias, muy graves por cié Tío, es {requisito, indispensable' ' ino 
esconderse en el anón imo . 
Las personas dignas responden de sus actos y por lo tanto pone-
mos en ennocímiento del «acusador» que se d i r i j a a las autoridades 
«dando l a cara» como i'os «buenos^. 
M E C H E L I N 
I m p r e s i o n e s , 
" E i ú l t i m o C o m u -
n e r o ^ 
Acaso sea pas ión este ca r iño gran-
de que tengo a' la-sagrada causa de 
ibs Comunoi'ois, pero todo lo que a 
ellos se refiere, simpfe, merece para 
m i especial i n t e r é s ; por eso he le í -
do con gran placer este l ibro de M i -
giiéü Mate, este episodio magnífico 
de las libertades castellanas, esta 
p á g i n a brUlainte de nuestra histoiria 
escenificada pn>r la i n s p i r a c i ó n de u n 
vea'.dadpi-o poeta. 
Miguel M a t é , ha recogido con sin-
giéair mpr-- t r ía un -grupo de persoTha-
jf----. les ha encarnado el e s p í r i t u de 
j'a cr-'K-a. les ha formado a semejan-
za 'de ;rqiiellos hidalgos del si.irlo 
X I Y . ha formado con ellos un bello 
drama, en eil que la nobleza, la hidal-
guía y r ! h'QüWyr, 'resplandecen, con 
ma-. . . i ! - . • viiítudés al ritmo de -so-
noras e ii-4--..;iradas estrofas. 
Si yo quisiera foirmar la c r í t i ca dé 
j'a obia teatral q u e d a r í a imposibi l i -
tado, por el motivo que expuse al 
.comep-Tzar estas impresiones. 
I¿o qxxe no de j a r é die ci tar como 
cosa de verdadero encanto, son los 
he.iw.-sos d iá logos de «Zagalejo» y 
« C a r i a s ^ ü i s á » , . veTdadercis raotiVois 
•dé i ' : -DÍI ^' i ón y acaso las piñcela-
"dal* m á s ••matíi'railes' del drama. 
¿LMP jdcmái1-. - personajes se «de sen-
virclven c n fijeza y todos componem 
el admirajbte-•(r9Jijilnto dei desarrollo, 
por lo que no -vacalo-en felicitar sin-
f-eramente. al autor de «El ú l t imo 
Comunero» . 
Luis R I E R A 
En el puerto. 
A ú l t i m a •hora -Cte Ta- tarde de ayer 
se en contra'; an en puerto ocho 
barcos m e r é a n t e s . ( 
Con carwórr. 
Con cargamento de ca rbón son es-
perados durante l a presente semana 
vai ios barcos pesqueros. 
El «Norte». 
Ccn diversas m e r c a n c í a s e n t r a r á 
en. breve en nuestro puerto el vapor 
«Norte»* 
El «Cabo San Vicente». 
Con -diversas mereanc ía s e n t r a r á 
en breve en Saintander, el valpoa• 
«Cabo iSan Vicen te» . 
Él «Avelira». 
E n b r e \ ' e n t r a r á en Santander 
;con cargái general, píMccMientc de 
Vigo, el vapor «Avel ina». 
F A V O R Y L A P I Z E 
son las mejores y es tán garantizafiae. 
Accesorios de todas classs 
Unico taller de reparacionei 
Precios m á s baratos (íue nadie. 
No comprar sin consuí tárnos precias. 
MOTO INDI AN Y F A V O R 
Casíi R U I Z , Arcos de Doriga, 5 
m m m 
Con tai e l ^ I Í M l í H 
de 
»e o!bHen« mi agu» tninemA 
e c o n ó m i c a , a l sa lk .a , 
de!ícsí>35t al pRÍAú&r, ooa l ra 
las enfenr>«dad28 <íe Rí -
ñ o n e s . l í i¿ad&, Vcj :g í i y E a í i ~ 
oePoaiYARios 
Paseo ún (a Induatrl?, 14 - Earceío^ 
• • • 
E ! «Arcadia». 
El velero "Arcadia)) en t ra rá , en 
breve en nuestro puerto, con cafga 
general. 
C o n t i n u a r á viaje a San S e b a s t i á n . 
S-a pesca. 
• 'Ayer e n t r ó en Santander abun-
dante sardina, v e n d i é n d o s e a pre-
cios recularos. 
T a m b i é n e n t r ó bocarte y sardina. 
E i «Luisa». 
Con di versas mercarfeias en t ra rá , 
en breve en nuestro puerto el va-
por «Luisa» , procedente de la COM 
ruña.. De este puerto -ci íTií inuará 
viaje a Bilbao. , 
Semáforo. 
Ventol ina del Oeste. 
Mare jada del Noroeste, 
pie ió acelajado. 
Horizontes • neblinosos.. 
C D M Í / Í V J C A D O 
L a Sociedad a n ó n i m a para el 
abastecimiento de Aguas de Santan-
der, -o;u:e por la reseBa dé la seeiáfc 
mirmcipal en los 1 diarios lor-ales co-
rrG&pondienties al 2 del actual, se 
e n t e r ó dei' gravís inio concepto ver t i -
do por el e spun t áneo E a n i ó n Pando 
Herrera , afirmando que la Socied-:id, 
«.sei-vía agudé -sucias con el pretex-
to de que así p r eced í an del mnimn-
t i a l \ velando por su prestigio, y 
fuea-te en l a conciencia de sus á#OS, 
('•-mandó en conciliaieion, liara esta-
blecer la oportuna querella, al es-
pontáneo , m r m- i (¡nació. 
L a n i ñ u c a M a r í a Mar t í nez Ber 
inelo', h i j a do nueistro particular 
go d o n Juan Antonio-. Martínez.p1' 
ña lver , e n c o n t r ó ayer en la vía ^ 
blica un cieque del Banco Espaai 
de .Créd i to , Sucursal de Jerez de I 
Frontera, d i r iu ido al Banco M Q T Q ^ 
t i l de Santander y a nombre ,de u 
s e ñ o r a . a 
, L a intere s a da puede, pasar a reoo. 
ger dicho cheqoie & mnie^tra AdJ ' 
n is t racáón, en ia que se ha api-eJ" 
rado a depoisitarle con honrad " 
plausible el señor Pefialver. *z 
K e T E I S g A Ü l i l M . 13 
L A M A S A F O R T U N A D A 
J E LA CRUZ ROJA 
p a r a 
Les i á s tailos retratos á e usaos 
E N L A 
í a J U L N A Y 
AMÚS DE ESCALANTE, 10 
Hoy, a I m diez, c o m e n z a r á l a vis-
t a die l a causa seguida contra Pablo 
C a s t a ñ e r a Reigadas, por muerte de 
i.i - n io Puente y J o s é Sá inz , hecho 
.quo tuvo fugar en l a noche del 20 ai 
21 de Junio d'e 1925, en el barr io de 
L a Albeaicia. 
vSostiene l a acusac ión el fiscal de 
S. M . , don J o s é de Scijas, y l a de-
fensa el leti'ado don Antonio Lav ín . 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
MiquiBiS americana O M E G A , para 
la fxroducción dial café Expréas. Ma-
riscos variado^. Servicio elegante y 
raodemo para bodaa, banQuete*. ©te 
a l u m n o s d e l o s 
H e r m a n o s d e l a s E í -
€ u e h s C r í s t i a n a S é 
Una excursión. 
Para el p róx imo demingo. 17 del 
onicnte , ha sido fijada la fecha en 
que esta Asociiaición c e l e b r a r á su ex-
cursión anuai, que se c-plebra.rá a los 
pintorescos " pueblos de Solareis • y 
Anaz. 
Los socios que deseen tomar paa*-
te en la misma, d e b e r á n inscribirse 
antes del paóx imo viernes de 7 9 
de la noc'be, en -el domici l io social, 
dondn se les d a r á n insti-ucciones so-
bre el participar. 
T e l é f o n o s 10.100 y I O . I O I 
El nisjor slliiado -:- BSGGS particolares 
Teléfonos íaíentrbanos BD las haMta-
roíesor fie s e M a mmmm 
Lecciones de Bachillerato, (Cien-
cias y Letras), Magisterio, Licen-
ciatura en Letras. R a z ó n en esta 
Admin i s t r ac ión . 
G A N D A R A , 4 . — S A N T A N D E R 
Las clases de preparatorio de Me-
dicina, Farmacia, 1.° de Ciencias y 
las asignaturas para ingreso en In -
genieros Industriales, Militar, Adua 
naa y enseñanzas de Comercio prác-
tico, principian en 1.° de octubre 
próximo. • 
Pedid folletos que envía gratis es-
ta A C A D E M I A , 
L a ((Gacela» ba puL'icado una 
Rea! orden disponiendo que so anun" 
c ié la. subasta para e¡ suministro 
de mesa is -baácos bipersonales, mo-
ddlo del Mwsfeo Pedagóg ico Nacií 
¡n . i ' . [inr l.'f.-i precios' máximos do 
3 ^ 5 y 46,75 porcias. r?:,pectivaraen. 
te, por unlíd.ad, x siegtún h-ayáái dj 
d e s t i n á r e é a puebles de ja penín-
euña o de f ü e r a de ella, y puüiendo 
destinarse y coanpronielorse para 
estas adquisiciones hasta 15Ü.0CU píí-
eetas. 
L a subasta se ce l eb ra r á el día 3 
de noviembre p r ó x i m o , a las doco 
de í a m a ñ a n a , en ia Dilección ge-
ne ral de Pr imera Enisieñanza, ad-
;mátiérhdose las pTÓpdsiciones liasta;' 
«1 d í a 29 del corriente nrc*. de doce 
a trece, en el Registro, generail .le! 
M i n M e r i o de;. Jfi&trüleción pública, 
y en los Gdfoiernosi civiles de tuda| 
las provincias. 
Para tomar parte en esip. t-ubas-
ta se exige la cons t i tuc ión de un 
depós i to provisiunal por vallor de 
4.500 pesetas en me tá l i co o en valo-
res de la Deuda p i M i c a , 
E n el misuno ejempQar de la «Gá-
bétíD) se publ ica el pliego Je contli-1 
ci'on'e.i ap¡ic;il)lí:s pa ra esta subasto. 
G r a v e veaidente de automóvi l 
U n a s e ñ o r a muerto. 
M A D R I D , 12.—.Por conducto par-
t i cu la r se tuv ie ron ayer informes 
de u n accidente automovilista ocu-
r r ido el domingo en la carretera d8 
L á C o m ñ a , cerca de Villalba. 
iSegún dichos informes, regicsalia 
a l a corte, en u n automóvil de su 
piropiedad, el agiente ccns^tonal 
de l Ayuntamiento de Madrid, don 
Federico Blanco, que, como so 5a' 
be, ha sido gerente de la Entesa 
de la plaza de toros de Madrid. Le 
a c o m i p a ñ a b a n su fes-posa y CIOB ^ 
ñ o r i t á s amigos de la íanü. 'a . 
Parece que el vehículo , que era 
conducido por i m ((cbaufíeur» ^ 
só lo llevaba unos d í a s al 'servicio 
de l s eño r Bkuico, fué rozado P1̂  
i a parte trasera por otro autom1'-
v i l que a gran velocidad quiso aue-
Cantar a aqué l , siendo olio causa 
de que el can uaje de! señor Blan-
co perdiese l a d i recc ión y ^ i"1' 
cipitasG en la cuneta y volcase, 
ÍA caulsa del vioilemo ^d&m^ 
q u e d ó muer ta l a eaposa de don ' 
derico Blanco, y éste residió í , 
Sesiones de c a r á c t e r graví-im0' 
«chauffeur. , y las dos señoritas P 
sulltaron ilesos. ^ 
Como ik ci.inMS. anoche n« ^ ^ 
n í a n noticias oficiales de es to^ 
ceso, aunqu'-r, por el origen de o 
tros informes, e s t á , por (iee-g.18 
comprobado. 
M M — a — • e a t — — a B — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Espectáculos' 
Teatro Pereda .—Conip-ñ ia u 
medias, dramas y obras ^ 8 
espec tácu lo Rambal. ¡jt; 
Hoy. a las sois y n^d ia y ^ 
diez y media, la nueva a^P^ éIJ 
escén ica de la cé 'obie 1-3>J' . ^ j . 
tres actoi?, distr ibuidos e" ál. 
dros. «Genoveva de Braba^1 
iPróx/'tnamien te (d^ar f^ -O'0 ' 
dil terráneoi). se'3' 
Gran Oi i t sma—Hoy. a " ' a ^ ' 
basta las diez, gran moda: gj 
ció de unas media»», c. ^ 
una parto, y Pon Q-, h!J0rnl:daÍ'lí 
r r o » , nueva c reac ión del fo $2$ 
a d o r Douglas F a i i b a n s » , V 
jo rnada . s^j¡ 
Cinema Bonlfaz.—Hoy, " ^ m 
diez, l a beimosa. serio c^0 
rey del fladio». tercero l 






| e OCTUBRE DE 12£6 E L PUEBLO CANTABRO k m XIII.-PAG1NA QUINTA 
, desde 1 7 - . 5 Desetas 1 5 ~ . 
i o n , a i m e n o 
, desde 15 
T a i n i s a s p e r c a l y s a r g a i n g l e s a , d e s d e 3,76 
— p o p e l í n i n g l é s . — 6,50 
J a b o n c i l l o s , b u e n a c l a s e , — 1,76 
P a n t a l o n e s n i ñ o , v a r i a s c l a s e s — 1,50 
^ — h o m b r e - — 4 ,00 
f r a n e l a l a n a , — 16 ,00 
P a n t a l o n e s l a n a , 
{ S á b a n a s c a m e r a s g r a n d e s , 
— — c l a s e e x t r a 
A l m o h a d o n e s v a i n i c a 
T o a l l a s f e l p a , m n y g r a n d e s 
— h i l o , d o c e n a 






P a ñ u e l o s b o l s i l l o 
C a l c e t i n e ? h o m b r e 
T r a j e s n u l o v a r i a s c l a s e s 
— h o m b r e — — 
A m e r i c a n a s a l g o d ó n y d r i l , 
L a n a s p a r a t r a j e s , m e t r o 
d e s d e 0 ,20 





S e r v i l l e t a s , c l a s e e x t r a d e s d e 
M a n t e l e s g r a n d e s — 
M a n t e l e r í a s c r e p é y n o v e d a d — 
P i e z a s . H o l a n d a . - 2 0 m e t r o s , — 
C o l c h a s t a m a ñ o s e x t r a o r d i n a r i o 






Los aríículos de ocasión le conviene ríos cuanto antes, porque luego le costarán el doble de precio. 
^ R E C I O S F R I T O S 
c e n e s t a r a z a ñ a s , 4 y o o ^ r ' T V k o o 
P f i i i s U M i l l ü M i 
O R C O M A 
O R T E G A 
O R I T A 
n a r a H A B A N A , s i g u i e n d o v í a C a n a l d e P a n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , B a l b o a 
( p a n a m á ) . C a l l a o , M o l i e n d o , A r i c a , I q u i q u e , A n t o f a g a s t a , V a l p a r a í s o y 
o t r o s p u e r t o s d e P e r ú , C h i l e y A m é r i c a C e n t r a l . 
V a p o r O R O Y A 24 d e o c t u b r e . 
7 « S e n e v B e m b f e . 
2 1 i d . 
5 d e d i c i e m b r e . 
19 i d . 
ADMITEN P A S A J E R O S D E 1 .% 2.a y 3.a C L A S E Y C A R G A 
- P r e c i o e n t e r c e r a c l a s e c o n d e s t i n o H A B A N A , i n c l u i d o s i m p u e s t o s : 
P o r v a p o r e s O R O Y A - O R B I T A . . . P e s e t a s 551 ,65 . 
L o s d e m á s b u q u e s » 541 ,65 . 
E s t o s b u q u e s d i s p o n e n d e c a m a r o t e s , s a l ó n - c o m e d o r y a m p l i a s c u b i e r t a s 
de p a s e o p a r a l o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a s e . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
H I J O S B E B A S T E M R E C H E É L 
P a s e o tí® P e r e d a , n ú r n . ® . — T e l é f o n o 3 . 4 4 1 « 
3 
•'me 
4 ' (3,5 a V A f / ? , 0 C O ^ / J G S / ? / ! ^ . 
rna). 
Co-
SERYICIO RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
E l 33 de octubre el vapot; HOLSATIA; 
KJaiáMeoQ ô car^a y pa4ga.3ero8 é e 1> y 2.a clase, a.» ©comómioa y ! .• Slai», 
PRECIOS DEL PASAJE EN T E R C E R A CLASE 
Para Habana: pesetas 525, más 16,65 de impuestos. Total, pesetas 541,65.—Para Ve-
racuz y Tampioo: pesetas 575, más 9,00 de impuestos. Total, pesetas 584,90. 
Esixis vapores están oocastruidoa con todos los adelantos modernos y son de cobra 
conooidofl por el esmerado trato que en ello a reciben loa pasajearoB de toda* laa c&tego-
'eíit. Llevan médico», camareros y cocinero eapaáioisflL 
i t mte M e r i g s M s s a sos M M r l o s H e p e i C o s i s a i M . - M M w 
VAPORES m m i ESMÑ8LH M U 
_ Servicio rápido a HABANA y SANTIAGO DE CUBA 
£1 8 de octubre saldrá de Gijón el Tapoe español. 
Ladmitiendo psvsftjesros de LUJO, SEGUNDA ECONOMICA y 
TERCERA. 
i t e o t f i de kjo. áe 1 ? 2 camas. Pías. 1.258 
Ssáuaila eG8MóiiiiGa - 823^0 ios 
Tercsra - 529,58 iflipBastos,) 
IMPORTANTE . — E l billete dei ferroearr»! dtf Santander a 
jjijón es por cuenta de la Empresa. Este buque tiene habi-
«tado para el pasaje de TEP.CERA un elegante y espacio-
^¡.^toedor con su correspondiente servicio y cubierto. E l 
HCERA puede ocupar un camarote de claso preferente, 
rmm'io un sobreprecio de 25 pesetas. E l pasaje do SE-
UUNDA ECONOMICA va instalado en la PRIMERA cla-
96 fM buque. • 
ara informes v precios del pasaje de cámara dirigirse 
G.^LA&enteS: AGUSTÍN G. T R E V I L L A y FFiRNANDO 
W I A . Calderón, 17, primero.—SANTANDER. 
A p r o v e c h e n e l d í a d e h o y p a r a c o m p r a r 
c a s i r e g a l a d o . 
o s e e n 
T o < T 3 l e r o s , 3 . — L o t e r i s t 1 3 . 
Aviso al público 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios, t 
JUAN DE H E R R E R A , a 
JÍAJES EXTRAORDINARIOS DE GRAN LUJO, 
RAPIDOS Y ECONOMICOS 
, E l día 20 de noviembre, saldrá del puerto de Santan-
, der, para los de 
, HABANA, VERACRUZ Y TAMPICO 
i el nuevo y lujosísimo vapor de gran porte y doble hélice 
; 1 7 * e s © x a . ¿ 1 a , : o a . 
i (Terdadero palacio flotante de 25.620 toneladas de 
desplazamiento). 
Admitiendo pasajeros de Gran lujo. Lujo, Primera, Se-
gunda y Tercera Clase. 
Para SEGUNDA GLASE reúne este vapor toda cláae 
de comodidades, teniendo magníficos salones, hermoso co 
aiedor, sal^n de baile y una magnífica orquesta, disponien-
d« táfaíbiéíi dé fffáñ número de camarotes para matrimonios. 
En T E R C E R A CLASE hay camarotes dé dos, cuatro 
y seis literas. 
Pf'PPfns Pn t?rfPPa Plw Sabana ; Ptas. 551;65 
rjCSJibü Hl líliMlü UflSü Veraeruz y Tampico...... Ptas. 594,90 
(En estos precios están incluidos los impuestos.) 
PRECIOSt E N CAMARA muy económicos, con des-
cuentos a familias, compañías de teatro, toreros, pelotari:., 
funcionarios públicos, religiosos, etc. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en 
SANTAlsTDEil, FRANC5SC0 GARCIA,*[Wad-Rás, 3, pral. 






Representante on Santander . 
•Fosé M.m'a Barbosa: Cisncros, 
7, segundo. 
PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER 
El vapor ALFONSO X I I I saldrá el 13 de octubre. 
E l vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 4 noviembre. 
El vapor ALFONSO X I I I saldrá el 26 dé noviembre. 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 18 diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
Para Habana: Ptas. 535, más 16-65 de imptos. Total, 551-65 
Id. Veraeruz: Ptas. 585, más 9-90 dé impíos. 'Total, 594-90 
Id. Tampico. Ptas. 585, más 9-90 de imptos. Total, 594-90 
LINEA A FILIPINAS 
E l vapor 
" C . L O P E Z Y L O P E Z " 
saldrá de Bilbao, el 2 de octubre ; de Gijón, el 5; de Co-
ruña, el 6 ; de Vigo, el 7 ; de Lisboa (facultativa; de CA-
DIZ, el 10; de Cartagena y Valencia, el 12; de Tarragona, 
el 13, y de BARCELONA, el 15 de octubre, para Port 
Said, Suez, .Colombo, Singapore y Manila, admitiendo pa-
saje y carga para dichos puertos y para otros puntos para 
loe cuales haya establecidos servicios regulares desde loa 
puertos de escala antes indicados. 
Para más informes y cpndiciones, dirigirse a sus agen-
tes en SANTANDER. SEÑORES HIJO DE ANGEL PE-
REZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36—Teléfono 23-63. 
—Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
S i desea gastar bién su dinero le conviene visitarnos sin 
demora. Vendemos más barato que nadie; nuestros precios 
así lo indican, cotejando calidad. No solamente lo 'decimos 
sino que lo demostramos. Precios fijos marcados para nc 
engañar al cliente. 
Gran variedad en modelos de efíora, caballero y nifio. 
Cuatrocientos pares ganga, para fiora, caballero y nifio, 
O C A S I 0 
desde 2,50 a 10 pesetas par. 
NO C O N F U N D I R S E 
Sucursal niimero 5.—Amós de Escalante, I,- -SANTANDER 
d e a l h a j a s , r e l o j e s y t o d a c l a s e d e a r t í c u l o s p a r a 
r e g a l o s , e n l a ú n i c a y e x c l u s i v a C a s a 
e n S a n t a n d e r , 
r.-aaCTTv.-íi 
I r 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
rica 
vapores m m 
ISUEVO preparada cosapuesto de esenrfa de aofe, &B&> f 
&tu?e con gran «entaja ai bicatbon&íc en todos ras 
moa.—Caja 0,50 pts,, fecarbocato d« sois $ 
á¡e glicero-fosfato de caí de CREOSPTAL>lttfcftn0»i 
ílosis, catarfft crómeos, bronquitis y debilidad genwaSd 
m i p é & i t o s I P o c t & r J S e n e d i e i G o JT/̂ R*?» J 
S « '•'•ate aa ima ptlnaipa&os l&smealeo de EspaflM 
•¿*s* l.UktaBdMrí ffi,P33KEK DEL MOLXSCOg-msos «ti tas 
P a p e l v i e j o a c i n c o p t a s . \ m 1 1 . 5 0 k i l o s . 
nce palabras 0,50 P E S E T A S 
p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
^DftlZA •Ínvon se ofrece pn-
Plrríi1' en su casa. Razón El", 
. I^LQ^CANTABRO. 
iN¿T,ENE UD, GALLINAS? 
feunp?6^0,7 1>ara clLrar las eü" 
W S y Poner mucho, 
3 R0i0, lro0 frasC0: Pre-
0 Barcelona. Farm'acias 
M ^ j ^ ^ 8 ' - S a n t a n d e r : P. 
g;1'110 Y Vi!iafrailca>_Se v€n-
veri. CeJi ̂ 'laboratorio: Re-
s ^ ^ C a j n p 0 3 (Falencia). 
^ F O N O NUMERO 13-54 
8 A R . q u | 
< ¿ £ O N O N ^ R O 13-64 I 
ALOUIL0 primer piso, cén-
brico, completamente amue-
blado, seis camas, baño, ter-
mo, muy económico, por tem-
porada o afío. Tigera. Medio, 
29, carbonería. 
SE TRASPASA tienda pe-
queña, en buena calle. Razón 
en esta Administración. 
KODAK, máquinas fotográ-
ficas, películas y accesorios, re-
velado de rollos, copias en pa-
pel «Veloz». Precios económi-
oos. Félix Ortega, óptico. Bur-
gos, mímero 1. 
TRASPASO urge de salón lim-
piabotaa, buena parroquia y 
muy acreditado. Obispo Pía»*. 
Ennuina Méndeat N/ifiei. 
PIANO alemán, cuerdas cru-
zadas, verdaldera ocasión, ven-
jo baratísimo. Informarán Me-
néndez de Luarea, 16, 1.°, iz-
quierda. 
HERMOSAS alfombras que us-
ted puede fácilmente hacer en 
casa. Hacer alfombras es un 
•trabajo manual, fácil y agra-
dable. Con lanas inglesas y 
del país especiales para esta 
labor. Hay dibujos, cañamazos 
y uanchos para confeccionar-
las Regalamos prospectos con 
instrucciones a quien lo solici-
te. Artículo exclusivo para la 
casa Aniceto Pérez. Suc. de 
A. Basave. Blanca, 14. San-
tander. 
PROFESORA español-franeés, 
ofrécese lecciones o interna. 
Razón esta Administración. 
VIUDA DE SISNIEGA 
Fábrica de tallar, .biselar y 
restaurar toda clase- de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y mnlduvas del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalailte, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
lefono, 28-23. 
TIENE usted los zapatos ro-
tos porque quiere. Avise al 
teléfono 13-95 y un dependien-
te de E L MOMENTO pasará 
a recogérselos y a las dos ho-
ras volverá a entregárselos 
arreglados. 
No confundirse: Martillo, T.-
E L MOMENTO. Tlfno., 13-95. 
SANATORIO de altura «Cre-
dos L a Serreta» (Avila). Pre-
cios económicos. Propiedad : 
señora viuda de Rodríguez. 
Detalles: Martillo, 5. 
SE VENDE un piso y una 
bohardilla, llave en m^no, y 
un hotel. IiiLOi inarán: Gueva-
ra, 8, 3.°. Angela Gómez. Telé-
fono, 20-21. 
VERDADERA ocasión. Piano 
superior cedo en 600 pesetas o 
le cambio por otros objetos. 
«El Ancá de Noé». Muelle, 20. 
Esquina a Calderón. 
SE ALQUILAN buenas habi-
taciones, en sitio céntrico, con 
pensión económica o derecho 
a cocina. Informes en esta Ad-
ministración. 
PROFESORA, primera ense-
ñanza, da lecciones en casa y; 
domicilio. Informes en estaj 
Administración. 
SE^V É ND EN dos^'perros-dá 
caza sabuesos, juntos o sepa-
rados. Para informes su due-* 
ño Mariano Calderón. Quevcda. 
PARAGUAS, composturás y 
telas para los mismos, todo) 
muy barato. Paragüería E l i 
CARMEN. Velasco, 11. | 
NEGOC10~ luci-ativor fácil "ex-
. ión. cedo por ausencia.; 
Poco dinero. Escribid M. d 
esta Administración. 
HERMOSA máquina; de cose* 
«Singer», huenísimo estado^ 
toda prueba,- 130 pesetas. Ma-
Gallnnes, 6, sencillo bajo.. 
•¿¿Si 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . D e l G o b i e r n o c iv i l . 
E a s e g o i i É p i s a : M m i 
C á m a r a d e Comerc io . 
c o n t i n ú a n l a l a b o r 
HocpitaJizados. 
TETUAN, 12.—Por noticias rc-ci-
Md-a's de la zona francesa, se ©ff)bé 
tjuio ol «Pajarito» y HatlKiu se na,-
ilán oíSclalJiiíente hospitalizados. 
Debido a esto, sin duda, no haá 
laconiipañaido a Aibd-el-Kriai en el 
viniK (',e destierro. 
Queda, por lo ianto, dv?siuGiitido 
el mrnor eOgjun el cual aiuho.s tn-
díg-enas se habían fugado o h-iirían 
sido ILbertaxlcs, con finies descojo 
< v^is, p'Or ilas au'torld'ades fran-
cesas. 
Un Consejo da guerra. 
MELILLA,.12.-A las dos do ra tarde 
ienxduó el Goxv&eqo de g-uerra de oñ-
ci«.ki3 igenonalcis contra un bapitáin y 
• • ea&'f) .vvV'v-i . , pertenecientes al 
gnitpo de Regalares de Alhuccmíis. 
Pi-osidió el general Aldave. 
De los asatea se desprende que di-
ciho <-aipitá,n, ciíteiadió destacado en 
(Tafeirsit, vino «a i'a plaza con permi-
iso, y liallándiasc aquí fué avisado por 
un oficial de que había sida roto el 
candado que oerraba la habitación 
que ocupaba cp dicdio- campamenito, 
habicindo clie^aipairecádo una oajita, 
co'nleinie.ndo 7.00"!) p«ese.tais, importe 
do les habeiTS de la 'C-ompañía. 
Como autor de la subr.tracción fué 
detenido un oabo indígona, • ei cual 
ónOTirrió car oontradiccionos. 
Un testigo declaró que el cabo ha-
bía ihttin.tado camHar en una oanti-
aia MTL billete de cien pesetas. 
Por lo .qaie respecta al capitán, et' 
fiscal pidió que se impi;s:"ra, por ne-
fíágctn ta-, ma. miíli>k equivalente a 
¡Ta c^utidad isubstraída, o so sub'iti-
tnyorn per un año de piá&ión coorec-
cional. 
Pava el cabo indígena pidió pri-
tión ma.voo*. 
El defciTóor ha solicitado la abso-
'ñi.ción. 
Se ignora la sentencia dictada. 
E! comunicado oficial. 
• MADE1D, 12.—El cormrnicado ofi-
cial de MaTruecc/R facilitado esta no-
che era la Pres-idencia dice as í : 
«En la región oriental, san nove-
dad. 
Kn la región occñdental ha conti-
nuado é í dcisarme de Yebaza í Aymas) 
y i a colnmna de Asensio marchó ha-
cia Draa El Acef, en lais proximida-
des de Sidi Tilirr, para seguir el 
diesarmo de la cabila de Beni Ti l i -
gui. 
iSolr.mcníe dos haa'keüos rcsulta-
Iron heridos en esta marcha.» 
Detención de malhechores. 
M E L I L L A , 12.—Er caid de Keta-
ma, pcrsigiáendo a unos malhecho-
res que venían realizando incunsio-
nes ror los poblados, logró detener 
a siete de ellos. 
e n v m 
d e m o n e d a d e c o b r e » 
Ayer tarde oelebró sesión la Cá-
mara de Comercio, bajo la presiden-
cia dei señor Pereda Paíacio. 
Leída y aprobada el aicta de la pa-
sada sesión, la Cámara quedó ente-
rada del despacho de> oficio. 
Puoron aprobados los dictámenes 
do la; Comkión de Legislación y Taia-
bajo, ^eferentes a las tarifas solki-
tadas pana el suministro de fluid") 
cióctrico por ila Electra Salcedo, a 
los Ayuntaimieubos do Carnario, V i -
l'i --.nísa. y Piélagos, y sobre la pro-
hibición de secos usados, que nrobi-
be la Real orden de 15 de julio úi-
fcunO'. ' , 
•Se acordó solicitar del excelrntí:?i-
mo señor ministro de He. cien da., el 
envío de moneda de cobre, necesaria 
en esta provincia para las transac-
ciones mercantiles. 
Dado cuenta., por el &ei5or presi-
dento, de ÍQ visá^i roeibida de Ion 
señores Liinaje y Novela; oídas las 
ma.nifc-tar-ioacs del ^efior presiden-
te da la Junta de Obras del Puerto, 
respecto a 1% ar^ebacióm y estadio 
dte -construcción de los provectos ]>re-
se-Zado .̂ por i'a iStípejsoridái'i, y pro-
puesto por eJ señor Se-ma la i n l T -
vemeión de la Cámara, respecto a las 
supiresiones introdncid'fs en este 
puerto -por la Oomnaflía Tvasatlán-
tioa Española, la, Cámara díespués 
de amplia dáscusión. acordó pasar di-
chos asuntos a estudio de las respec-
tivas 'Comaisiones. 
L a q u e r m en C h i n a . 
BMBB 
G r a n emc.see de a g u a . 
a p e r m r a y c i e r r e 
l o s m l o n e s d e e s -
Un telegrama. 
El señor Oi'éja iBIósegui ha reci-
bido un telegrama del niinisíio d ? 
Ha Gobernación ardcnáínaófó se cum-
^)lan inexorabíemente los mándalos 
sobre apertura y cierre de salón da 
de especíáculoB públicos. 
IA partir del próximlo lunes co-
menzaran éstos a Ja hora señáJada 
en punllo y termina rún antes do la 
una de la madirugada. 
Quienes OIQ cu minian lo dispues-
to serán, oastigados con fuertes san-
ciones. 
La ^¡ectricltfetí ten TorrsJr.vGga; 
Efl! allicalde accklenlaa de Torrtv 
lo.vega, señor Abase al; eoáíé'reiieió 
ayer telefónioadnonte con el geíjér-
nador civil , trataaicte de. ít\ pa i i'i-
zación de la fábrica «La Moni aña», 
a consecuencia de la pertinaz se-
quía. 
El señor Abascal dió cuíP.ta a la 
autoridad civil de que muy en bre-
ve iodo llegará, é la j r f ' ir .iidad, 
felicitando per sus gdstioiiGS para 
e n b r e v e . 
•CARTAGENA, 12.-iEn 61 Ayun-
tamienío se celebró una reunión, 
presidida por el alcaide, para tra-
tar de la alarmante escasez de agua. 
A.-^' icron los representantes de las 
fuerzats vivas. 
Efl alcalde expuso el objeto de la 
reunión y dije que la escasez de 
agua amenaza con ser tota1 jin bre-
ve pla.zo. 
lid ingeniero señor Guardiola ex-
ipuiso que las Compañías abastece-
doras sóOo disponían de 700 inc-tros 
cúbicos diarios, y que las existen-
cias están a punto de agotarse, te-
jlienido que estaibíecer un servicio 
aiMcrno a loB obonados. 
. 0 (j'r-ocior de los servicios de 
bigitne manifestó que la gente del 
carrupo bebe aguas insailubles. 
¡E] representante de Ja Marina, 
dijo que en el departamento no si-
pueden abasíoccr IGÍ* boiques. Con-
sideró precisa una rápida solución. 
lEil ingeniero de las Obras del 
pivorto hizo presente que so había 
isu'spendido efi ¿ervicio de a.gua pa-
ra ]os buques, y que había sido 
L l e g a n d f e s r b u q u & 3 
i n g l e s e s a l p u e r t o d e 
Una boda. 
En la mañana del domingo últi-
mo unieron sus desitinos con el in-
disoluble lazo del matrimonio en la 
iglesia parroquial de Santa Lucía 
de esta capital el distinguido joven 
Felipe Onís y la encantadora y be-
hísnina señorita Purita San Eme-
terio, que fueron apadrinados por 
el respetable padre y la bella her-
maoa del novio, don Joaquín y se-
ñori ta Emilia. 
Después de la ceremonia noíios 
o invitádos, éstos en número que no 
b.ii.il en de cuarenta, se traslalx-
ron al restaurant ((Magdalena», del 
Sardinero, donde les fué servido un 
exquisito almuerzo, después iiíj 
cual la gente joven organizó un 
animado baile que continuó hasta 
bien entrada- la noche. 
Los novios sálieron para Bilbao 
y otras poblaciones en viaje de lu-
na de miel. Nuestra enhorabuena. 
Viajes. 
Hoy marchn'-á a Madrid, acom-
pañado de su hijo Marmol, que 
acaiba de regresar do su viaje lo 
iboda, nuestro distinguido aig¿go 
don Vidal Sáiz Calleja. 
Las f iestm d e l P i la r 
Barcos ingleses. 
HONG-KONG.—Han llegados es-
te puerto los siguientes buques de 
guerra británicos: el crucero «K^p-
pel», ocho destróyers y el buque 
P o rt aa v i o n es ((Herm os». 
Al comercio británico. 
LONDRES.—Telegrafían de Pekín 
a la Agencia. Reutcr qué Ja situa-
ción de los súbditos exlrajijercs re-
sidentes en la provincia de riie-
Chuan se hace cada día más críti-
ca, y . que en muchas ciudades de 
China, y-iparíicularmente en Chun-
King, se ha organizado un severí-




nes antibrit'ánicas que se habínn 
anunciado se celebraron . ayer sin 
que ocurriera incidente alguno de 
imnortancia. 
Como ha terminado ya oí boicot 
contra las mercancías inglesas, se 
cree que el comercio reanudará sus 
operaciones normólos. 
Ocupación do Wu-Chang 
LONDRES.—Un cablegrama de 
Sbnu'r-hai ammeía que se reciben 
•notjíias de Hankeu dando cuenta 
de haber sido ocupado Wu-Cbang 
por las tropas del Gobierno de_Can-
tón. 
So rindió per tra 'ción. 
LONDRES.—Telegrafían de Han-
Icen confir'na.ndo la noticia do ha-
boT-se entregado aflnér, domingo, por 
la tarde, la ciudad de Wu-Chang a 
las tropas del Sur. 
La plaza se ha rendido a causa 
de la traición de una parte de los 
que 'hasta oihora fueron sus defen-
sores, quienes abrieron las puertas 
de la ciudad al Ejército eneiíiigo. 
conseguirlo, el señor Oreja Eilósa- necesario suspender algunas obras. 
j i ibló luego el ingeniero jefe de 
la DiviBión Hidráulica deil' Segura, 
que asi'Srtía como delegado del m\-
iguá a dicilia autoridad municipa!. 
Los icasas 'tíe fa3drori.biia. 
B l inspector provincial de Sani- nistro de Fomento, que expuso su 
dad, don Emilio F e n a g u í , ha par- iOpini&ij de que la solución deSniti 
ticipado al gobei na io-; qsiw los ca- j va p?obilema estaba en la cons-
m s de hidrofobia tiendon roüvmen- j trucción del pantano de Taivilla, 
Ite a decrecer, en la. provincia, no y ]a gravedad del momento 
habiéndose registrado nuevos casos, i exige requisar todos lots tanques de 
—lEn el barrio de Ca(o fueron 1 Obras públicas y disponer de t¡re 
B e a t i f i c a c i ó n de seis e s p a ñ o l e * . 
F u e r o n m a r t i r i z a -
d o * e n D a m c k i c o . 
ROMA.—Ayer, con el ceremonial 
acostumbrado, se celebró en la Ba-
silica Vaticana la beatificación de 
los már t i res de Damasco, asesina-
dos en julio de 1S60. 
Son los padres franciscanos Ma-
nuel Ruiz, de San Martín (Castilla); 
Carmelo Volita de Real, de Gandía 
(Valencia); Pfdro Soler, de Lorca; 
Nicolás Alberca, de Aguilar de la 
Frontera; Engelbento Kolland, de 
Ramsau (Tirol), y Nicanor Ar-ca-
nio, de Cillarao de Salvanés, y los 
Hermanos de la misma orden Fran-
cisco Pinazo y Juan Jacobo Fer-
nández, españolea, y otros^tres Her-
manos maronitas. 
La inclusión de estos últimos fué 
pedida por el arzabiíipo maroníta 
de Damasico, y el Pontífice envió a 
esa localidad al promotor d'e la cau-
sa, monseñor Salotti, y al Padre 
Sarítarolli, franoiscano, notario 
apostólico, que instruyeron el pro-
ceso y coneluiyeron que estaba lu-
iiniiioisaniente probado el martirio 
heroico de los tres Hermanos. 
La acogida que Jos griegos cis-
máticos dispensaron al enviado 
pontificio en Siria fué extraordina-
riamente simpática, y - sus^c-riódi-
cos hicieron notar el acto del Ro-
mano Pontífice, que dijeron inspi-
rado en los más nobles y puros sen-
timientos. 
M i n i s t r o s en Z a r a g o z a . 
sacrificadas ayer dos yacas y un • nes y buques que traigan agua del 
caballo, propiedald de don FoMjp.i' j Guadallentín. 
(Eliza'lide, animaiics que fueron mor- j Se nombró una ponencia, con ca-
didoe- por un perro atacado por la | rácter pei-mancnte, para hacer fren-
rabia. 1 te al grave problema. 




d m a d e C o r r e o ® y 
E x t r a o r d i n a r i a a n i -
ZARAGOZA, 12—Comenzaron, las 
fiestas del Pilar ern extraordin'ina 
bríllantez y tiempo espléndido. 
Las másácas y los .ínpantcs v cabe-
aradfp'á animan las calles; la Orques-
ta iSinf(¡nica ha dado un magnífico 
concierto. . 
. E-sta tards diesfiio una cabalgata, 
en la .ique ájb4ji lar- iR^ñia» de los di-
f tren tes barrios do la ciudad, Amelia 
IV,:"-. Pilar Brocal, Enriqueta tfdítté-
TIGZ, Ca.rDiina Dizmoni y Joaquina 
El actor don Emilio Thnillier leyó 
en lia pln.za del Pillar un romance, 
•••,:":,ia.l do dqñ Alberto Casañal, ¿h-
diicadio a las re.inas y a la cabalgata, 
qjíe b¿é aplaudid') por los millares de 
personas que allí se habían congre-
gado. 
Em la mañana, del pasado Junes 
y en la parroquia de la Anuncia-
ción se veriñeó el matrimonial on-
lace de la be-lía y simpática seño-
rito Carmina González Cosío con el 
culto agenle de Vigilancia, destina-
do en Gijó-.i don Eugenio Forrán-
dcz. 
Bendijo la unión el virtuoso sa-
cerdote, párreco do Cañeda don 
Eloy González Cosío, hermano de la 
contrayente. 
Fueron padrinos doñ8 Jolia Gon-
zález Cosío, hermana ds la novia, 
y don Julián Nieto, ilustrado agen-
te de Vigilancia de Sostao. 
De testigos ootuaron don Pedro 
Cabezas, don Ramón Fernández, 
don Mariano Blanco, maestro na-
cional do Cañeda, y .nuestro^ par-
ticular amigo don Agustín Bueno. 
Después de la ceremonia nupcial, 
novios e invitados trasladaron 
en auton^5vilcs al restorán «El Can-
tábrico!), donde fueron obsequiados 
con un espléndido lunch. 
Dos novios, a los que deseamos 
una eterna luna de miel, marcha-
rop a Bilbaoi y otras capitales. 
No se le alvido a usted', a! to-
lefcnoames, xjiíe ei rsámero «le 
ruiestro íaparato es QÍ ^5-55. 
Hccortíanrroio anor íasa usiea 
tiempo. 
Aun nos a BarceJ^na. 
MADRID, 12.—Esta luafiana ha 
salido para Barlceioaa el ministro 
del Trabajo. 
El señor Aunnós .se propone per-
manecer en la ciudad condal cua-
tro o cinco días, por cuyo níotivo' 
no podrá asistir al Consejo de mi-
nistros que se cclebiará el jueves en 
Palacio. 
Gómentando la Asamfc'ea racionsi. 
«A B C.» publica hoy un suelto 
comentando la futura AsaniMea na-
cional y dice: 
«din España está cumplidamente 
realizado todo lo que se puede pe-
dir a una dictadura. 
El.Gobierno, aunque sea isagota-
ble su afán de servir a la nación, 
piensa lo mismo y, en muchas oca-
siones lo ha dado a entender al ha? 
blar de su obra. 
El propósito de convocar y reunir 
una Asaanblea nacional, quiero de-
cir que . el Gobierno considera lle-
gada la hora de contar con el país 
no con su consentimiento implíci-
to, sino con su voto activo y directo. 
En esta opinión estábanlos hace 
tiempo. 
Después del plebiscito con la im-
porla-ieia que el Gobierno le atri-
buye, con la garan t ía de paz y du-
ración que significan los millones 
de votos del plebiscito, no sería ló-
gico que se siguiera gobernando al 
país como a un enfermo en régimen 
de tutela, o curación. 
Pocos días falta-n para que el Go-
bierno concrete su plan y sepamos 
lo que ha de ser. para lo que va a 
servir la Asamblea. 
Entonces concretaremos ol juicio. 
Volver al estado de cosas del 13 de 
septiembre, sin tocar aquella lega-
lidad, sin procurar por medio de 
leyes complementarias de la Cons-, 
titución la enmienda, de vicios, se-
ría lo contrario de la no?maiidad, 
el fracaso de la d h í a d n r a y la pér-
dida de su labor en estos años. 
Los que piensan así pensarán 
también que es i?idispensable rcMo-
ra1" la voluntad nacional, represen-
tada loffítimnmente para poner tér-
anino al régimen de excepción con 
las prencupaiciones' legislativas que 
estimo necesarias. 
Para los que estimen prematura 
la, normalidad y crean ane ol país 
piensa lo mismo, no debe rezar ol 
voto de la voluntad nacional con-
sultada.)) 
Los comisionados vsseos. 
Los conrisionados vascos no cele-
brarron hoy FóunioneiS ni realizaron 
gestión alguna- a causa de da fest ivi-
dad del día. 
Mañana., miéreoles. se reunirá .COQ 
la Comisión, ofioiai' de Hacienda, 
o A l mediodía visitara al presiden!:c 
del Consejo en visita, de cortesía. ¡ 
Despacho del presidente. 
El orr-i:lente del Cerseío despa-
chó ton o! roiüi • • o del T'vJmjo y ' cias Exactas , para e.r premio amiai 
cón el general 'Gómez', Jordana, i para escritores háspanoamericanos. 
La hora de los espectáculos. 
En la Dirección General de Segu-
ridad sé ha facilitado la siguiente 
; ,. oficiosa: 
«So han circulado las órdenes 
oportiinas para qne sea cumplido con 
toda, ovact-itud io consignado en el 
vigente Eoglamento de espectáculos 
sombro el horario de los mismos. 
Empezará a l a hora consignada 
•por la tarde y'noche y todos ellos 
téa ñauaran! antes de la una de la mar 
drugadia.» 
De interés para los reclutas. 
El «Diario Oficial dei Ministerio 
de la Quería» publica una disiposi-
<iión m la que se dice que, visto el 
considerabile auimero de instauoias 
de individuos ene no pudieron aco-
trersc en el plazo reglamentario a 
la redaicción del servicio en fii'as pi-
<len prórrogs y conisideranidb atemidá-
blcis las razones que exponen, se re-
suelve conceder un nuevo plazo, que 
'na el 30 del corriemte, para que 
pnedi--in ingresar en las Delegaciones 
de Hacienda cil primer plazo de i'a 
cuota militar los del reemplazo ac-
tual y agregados al mismo e igual-
mente se autoriza para que en igual 
plazo puedan hacer efectiva Ja se-
gunda y tercer cuota ios do reempla-
zos ainteriorea. 
Nuevas excepciones. 
E] «Diaria Oficial del Ministerio 
de la Guerra» publica, una nueva re-
ílaicóóffi, do jefes y-oficiales deif primer 
regimiento de Arbilleiría exceptuado* 
de las sanciones impuestas por él 
Pteal decreto de 5 de septiembre pa-
sado. , 
La recaudación de Hacienda. 
La rec-aiudación de Hacienda d)u-
ratnte ol paraado mes de septiembre 
aisoe^dió a 237.339.819 pesetas con-
tra 233.457.537 pesetas de igual mes 
del afín aiafcerioir. 
El cocido mensual. 
En c! Cafó Ccntilla se reunieron a 
comeir el cocido mensual que tienen 
por costumbre los gnnera.i'es Pnimo 
An PIvora, dnqne do, Tetuán y Ecsa,-
dn,, los maestros Serrano y Luna, el 
señor Soto Keguera y otras perso-
nalidades. 
La «Gaceta». 
La «Gaceta» publica las siguientes 
ddisposicipnes: 
Decreto creando la Subdelpeación 
Pcgia. de Baree-lona y nombrando pa-
ra, ''••'•cho cáirgo al señor Milá y Canms. 
DispomVndo eme el in.ccniero don 
Vicente Burga.feta- cese en el cargo 
de viccorc-idcnte de la Comisión de 
Er^fiñanza -superioir. 
Concediendo, una cnimirión esne-
cial. r^;-n, Alpmamiia al coronel don 
José Millán Astray. 
Oon cediendo al estudiante -arern-
tino den Arí'^-o Suárez la beca va-
( ''•' e" la Unive^.idnd Ccntrnl. 
Anuneiand-o una vacante de acadé-, 
rail ri de nómern em la Academia dé-
la Legua. 
^ • i • •" " i o de .la A ea Jera la de Ci -
ZAPAGOZA, 12.—El ministro de 
la Gobernación, señor Martínez Ani-
do, que llegó en el expreso de ante-
anoche, asistió esta mañana a la 
inauguraedón deb Palacio de Gomu-
nicaiciones, ediüoado |m el paseo de 
la Independencia. 
Asistieron todas las autoridades lo-
ca 'es y el alcalde pronunció un dis-
curso, al que contestó el señor Mar-
tínez Anido diciendo que, como pro-
metió hacía afio y medio, cuando es-
tuvo ;en Zaragoza oon e l Rey, cum-
piió su palabra y viniendo lleno de 
satisfacción al acto de la inaugura-
t i in de la Casa de Correos y Telé-
grafos. 
Luego dirigió los primeros telegra-
mas saludiando af Rey, al presidente 
del Consejo y al Gobierno. 
El alcalde depositó en el buzón 
de Correos las primeras cartas, di r i -
gidas, una al presidente del Conse-
jo y otra al director genieral de Co-
munioacicnes dándoi'es cuenta del 
acto inaugural. 
El señor Martínez Anido, en unión 
de don Calo Ponte, ministro de Jus-
ticia, que con carácter particular se 
encuentra en Zaragoza, y de las au-
toridades, recorrió el edificio. 
Luego asistieron al banquete que 
le ofreció la Unión Patriótica, a cu-
yo final .habló el presidente, señor 
Allúe, contestándole el general Mar-
tínez Anido agradeciendo el agasajo. 
D e l v iaje de l a C o r a l . 
i r n o s 
C í r c u l o M e r c a n t i l . 
El Círculo Mercantil cursó ayer a 
Bilbao los siguientes telegramas: 
«Muñoz, Diputación. Bilbao. — 
A gradecid í si moi atenciones t enida s 
representación Círcui'o Mercantil, en-
vióle con isdnoeras gracias efusivo 
abrazo.—'Soler.» 
« » » 
Centro Montañés. Bilbao.—Entera-
do deferencias guardadas represen-
tación Círculo Mercantil, compláce-
me testimoniarle sincero agradeci-
mienito.—Soler.'» 
* * * 
«Coral Bilbao.—iCírculo Mercantil 
ríndeles agradecimiento perdurable 
por atenciones su representación.— 
Soler.» 
t e * 
Alcalde Bilbao.—'Nombre Círculo 
Mercantil significóle agradecirniont^ 
por exquisitas amabilidades guarda-
das por esa invicta villa a rapreajdk-
taciones montañesas. — Presidente, 
Soler.» 
T r i s t e suceda 
U n c a h a i l o d e s b o c a * 
S i n i e t í r o mgrfr^0 
E ! " V é c e n M p 
e e s . 
MALAGA, 12.-,SG ha t ¿ 
radio participando que a 3f 
de esta costa el buque (je 
francés «Maillet» abordó aj^' 
de MelMla «Vicente PuchoL, 
cándele grandes averías. ' 
El «Vicente Puchol», 
grandes esfuerzos, consiga j, 
a Melilla. ; 
U S I C A Y 
T E A T R O 
«Genoveva |de iSrabame». 
'Raimbal ha encontrado la ob 
la toimporaida en esta socjgl 
historia de Genoveva do Brv., 
novela conocida do todos y f 
por t.odc¡>, y que han Mnm 
escena, como Dios Ies ha d.Ki 
entender, los & ñorcr> BaoriSg 
cerra y Máguel. 
Los diez cuadros de quo « 
pone la leyenda fueron oíros 
tos motives dé éxito para, h ¡ m 
9 
quien sirvió la escena con grj 
jo de detíTJlefr, haciendo aún 
tosa toda la obra. 
ISiúltií nos parece decir qni 
buen públiico se indignó soriaisij 
con las infamias do Ga'., M 
pena de Sigfredo y apUaâ M 
reservas la liberación de GÍIK) 
va, hallada en la selva, vea 
con pieUes de animafcs feroce 
Hasta hubo aílgunos espcfllafi 
verdaderamente enojados, .pc| 
s.ultaron a lok? verduges de li 
Brabante cuando la apretahanl 
cordeles alrededor ddl dolt 
cuerpo. 
•La oíbra significa un alard; 
presentación ^y repetimos que., 
la de la temporada. Ayer, en 
dos iseecioneB, hubo dos Umé 
bosantesi que '«e repetirán M 
cuantas veces se ponga en esa 
la emocionante leyenda. 
Tanto Rambal, como Ecliaidd 
señora Cortina, la niña V¡ñaBy| 
demás1 intéipreles del drama,; 
xeoiieran losi aplausos del púUj 















































. en 1 
tulii 
v í c t i m a s . 
MÁamlí), 12.—©ri Ja calle de Bra-
vo f Murillo se dc-bocó un caballo 
que montaba el moldado de la Es-
cuela Superior de Guerra, Grego-
rio Moreno. 
Ep caballo, en su carrera desen-
freba/da, fuié a cihocar contra un 
(ranvía, causándole grandes des-̂  
perfectos. 
íPor consecuencia, del encontro-
nazo rosultaron varios viajeros he-
ridos lovcnnente y de mucha gravo 
dad oí solidado Moreno. 
Por los salones cinematográ-
ficos. 
El domingo ef público toi 
asalto nuestros salones cinematoj 
fieos y desde por la mañana en i 
el «Gran •Cinema» se vió colrc 
público infantil, hasta las diezdtj 
noche, en que todos dieron ixtftl 
minadlas sus faenas, Santand 
ro se volcó en ellos ávido de $ 
unas horas agradables. 
En la Sala Narbón se rep»^ 
los dos eiúsodios de «La fiew1 
mar» producción ya conocida I 
nuestros lectores y en el ' f " ^ 
nema» volvió a triunfar 
mente la maravillosa super 
ción «Koenisgmar», tan juste 
elogiada. 
El higiénico Cine Papular de-
nifaz, tuvo tantos llenos como' 
cienes proyectó y sigue siendo el 1 
dilecto de los padres por ío 
tivo de las películas que proy | 
por ios magníficos programas J 
eos que presenta, elegidos cuia 
sámente para que no puedan 
en lo más mínimo los espívitus • 
tiies a quienes preferent€"'plU ' 
dedican. , J 
El lunes en ni «Sala' sf^ 
tercer go.ljie a - I . : ' fiera de. ^ 1 
en eil «Gran Cinema' sê p:" | 
fastuosa leyenda de la epoc 
nica «La vida para el 
mereció la más grata áco? 
parte de la secreta concjirra|| 
con gran predilección eJge ^ 
ció de la Cinematografía' ^ 
distracciones. ^ 
Ayer, martes, la «Sala m I 
.proycetó i^l «vaadeyille '> v 
mosmos», felizmente inte; i , 
Mairie Prevost y Monte l ^ " , 






















Bety Pouton cautivaron .• - — - - , , palflC'' 
del púbi'ico que lleno ei ^ 
la Cinematografía, inten? ^ ^ 
ravillosamente la comedia^ 
do no ip&rdona», Qlie e \ J0y. 
ta alguna, de lo más aca'^ ;,, 
íecto que -se ha edito® 
nen . 
Por último, en o l ^ n j ; ^ 
se m-royeotaron los dos | 
sodios de «El rey del 
inKrdencias fueron '""'¡yiteco' 
por- ib vanado y C J Í I ^ . , prf^ 




y literaria diríjase al . 
la administrativa 
dor-oerente. Convien 
para h buena m archa 
de 
le h, 
h d 
Mas 
Hie 
"na 
^ d 
Tllj. 
Vfü,. 
